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S u s e v l j ^ e l o i i
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 ptas. trlm 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.-Número suelto 5 cénit
anuncios: según tarifa y  A precios convencionales. 
Pago  anticipado.
T O E L .É FO N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
PO S  ED IC IO N E S
No se devuelven los originales. DIARIO REPUBLICANO
RBUiCmi!, ADMinSIBiCIÍI I üLlilBM: IÍBI1BI8 i911!.
m A l a g a
JU E V E S  11 D E  JU LIO  1907
itA FABRIL MALAGUEÑA
■La Fábrica de mosaicos lüdrauUcos 
más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación
DE
i Ü  J o s é  H i d a l g o  E s p i l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para 'drnamen-
l ^epósíti^® ” cemento porüand y cales hidrau- 
nicas" ^  recomienda al público no confunda mis artl- 
X  p S m d o s .  con otras tmilaclpnes hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
-an belleza, calidad y colorido. .
' Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larw s, i¿
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
U IS P E U E Z d e l  G E i O B ODrogas para la agficultura, artes é industrias.— Productos quími­cos y farmacéuticos.>^Especificos nacionales y E xtran jero s.- Aguaé minerales y Ortopecüa. —  Colores, aceites, barnices, brochas y pin? celes.-^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
CaJle de Coiugafiia. aium.egó' Se ̂ Fierta. KTaetra)
Perfumería.—^Jabones finos y medicinales.— Aguas de Colonia.—  
Rhum quinquina.— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
da en . Esencias y aguas finas propias para tocador.— Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
pón mécántcojie Agua qxigejiada, p ara  té|í̂ .r el cabella en rubio 
seis' reales. ' ' . , ._______ _
Sin representación
vive gracias al miedo de sus rivales. Tose 
fuerte, y  de este modo conquista mercados y 
colonias;-.— i Si abajo!— ,dice ahuecando la 
voz á cáda dificultad que se presenta.Bueno; si 
bajara, ¿qué pasaría? _
Inglaterra la tiene ganas. Los políticos ingle­
ses süeñart con el dia en que la escuadra reu­
nida hoy en Kiel esté en el fondo de los mares.
— «Podréis hacerlo—dicen en Berlín,—pero 
nosotros nos cobraremos en carne francesa. El 
mismo día en que aniquiléis nuestro poder na­
val, aniquilaremos el ejército de la República, 
vuestra aliada. El hulano, que pasa hollador 
por las páginas de La Debacíe, profanará á Pa­
rís de nuevo. El genio latino, vencido, caerá á 
nuestras plantas. Y  el cetro de la civilización 
pasará á la Unter Linden.Más de una vez hemos hecho notar el ex  
braño fenómeno que se opera en los hom­
bres que, significados en sus loca idades 
rurales ó provincianas por sus cualidades 
relevantes de carácter, por su. inteligencia, 
p or sus arrestos, por su saber, por cualquie­
r a  de esas buenas del puerto, había vari
que en parte ó en conjunto poseen, “ ®g^” ^Ifcorazados de línea, 
oibtener un cargo de representación popular apoyamos—dij
y  van  á desempeñarlo a determinada Cor- . . . . .  
pioración pública, ya sea municipal, provin­
cial ó nacional.
Para tratar de asuntos relacionados w n  
la última Asamblea Nacional de Unión Re­
publicana, se reunirán mañana viernes a las 
nueve de ja  noche en el Círculo Republica­
no los individuos de la Comisión Ejecutiva 
de la Junta Provincial y los vocales de dicho 
organismo que, sin pertenecer á la Coínisión 
Ejecutiva, residen en esta capital.
La Secretaría de la Junta Provincial de 
Unión Republicana ruega á unos y otros se 
sirvan tener el presente aviso como citación 
al referido acto.
Inglaterra y Alemania lucharon en Algeciras. 
Una noche histórica, el delegado inglés Ni- 
cholson, un viejecito de blancas patillas y as­
pecto venerable, mostró á Radolin las luces 
gibraltareñas. Allí, ocultos tras los bloques gi- 
j -1 y jjas docenas de
En llegando á una de, éstas, sucede que, 
T>or regla general, la mayor parte de esas 
wersonas, casi todas ellas, se dejan a la 
puerta aquellas cualidades y condiciones 
que eran su distintivo personaL v
Más que en ninguna otra Corporación, 
aunque en todas'se puede observar el fenó­
meno, se advierte en el Co|igreso, donde la 
atmósfera parece ej'ercer tina letal influen­
cia en todos los que la rtópiran, especial­
mente en aquellos que vai¿ por primera Vez, 
trasplantados desde sus jresidencias habi­
tuales de los pueblos y la^ provincias.
Les suele suceder lo que á  las alondras
con el espejuelo; se desiwhbrqm y caen de
bruces sin poderlo remediar, y pese á todas 
aquellas cualidades de cárácter que les hizo 
célebres en sus localidades.
Esto no es nuevo; este fenómeno se ha 
observado hace ya muchos años. Un gran 
poeta, que tuvo sus puntos y ribetes de po­
lítico y que, aunque tartamudo, era un  ̂no­
table Orador, lo observó y lo expresó de 
modo concreto.
«Era el año cuarenta <fc}n que yo escribo—  
decía E sp ro n ced a-d é  éste siglo que llaman 
positivo», ó sea, h a c e ^  friolera de sesenta 
y  siete años, y ya entonces, en aquella remo­
ta fecha, refiriéndose el genial poeta á los 
diputados rurales y pnivincianos que «allá 
en su pueblo son pozoífe; de ciencia» > hacía 
notar que en el C ongrí so no servían para 
nada, que sólo iban ]allí como tontos de 
buena fe para callar, «dando á saber, con 
pruebas tan acerbas, i|ue pierden fuerzas en 
mudando yerbas.
a oya os ijo simplemente.
Jugó el cable, y el kaiser, de pie ante el ma­
pa, sintió la vacilación morderle las entra­
ñas. Una palabra suya podía desencadenar so 
bre Europa la más espantosa; de las guerras 
modernas.  ̂ “
Pero estaba solo. El mundo entero, furioso 
del matonismo germano, agrupábase en torno 
de Francia é Inglaterra. Hasta Italia, la aliada, 
se pasaba al campo contrario. Apenas si Aus­
tria, vasalla dé su soberbia, habíase atrevido á 
votar con él.
planteaba concretamente.
Vida republicana Suyos afectísimos, ss. ss. q. s. m., La Comisión de la Juventud Republicana.—S/7vmo Raíz Martí­
nez, Jacinto Cabrera Rueda, R. Zazo Moreno, J o s é  
Vázquez Tapia, Agustín Ja s  Tejada, Antonio Ésco- 
íbarRibdya, C. , Garda,
*
*  #
E l Círculo Republicano de M álaga solem­
nizará el próximo aniversario de la toma de 
la Bastilla con una velada política que se 
celebrará en sus salones el domingo 14 del 
actual á las ocho y media de la noche.
PORLAENSEÑÁNZA
Cuenten jos iniciadores, desde luego, con 
nuestra adhesión y cooperación más decidida, 
y aplaudimos los própositos de la Juventud 
Republicaná, no dudando que su proyecto se 
realizará con el apoyo y simpatía de los repu­
blicanos malagueños
Noticias locales
Q ,uinquenio.—No el primer, sino el quinto 
quinquenio ó ascenso de antigüedad ha sido 
concedido á núestro estiiiiádo amigo el cate­
drático de este Instituto, D. Luis Méndez So- 
ret.
La Comisrón organizadora de una escuela 
laica en Málaga nos interesa la publicación de 
la siguiente carta, en que se hace un llama­
miento á los elementos liberales de nuestra po­
blación.
Sr. Director de El Popular.
Muy apreciable señor nuestro; Triste y ama''ga 
experiencia nos enseña con la decadencia, atraso
y empobrecimiento de nuestra querida España,
woo Íifruaclací Hf» «11 fnltS dft'
El problema se * , .
¡El mundo contra Alemania, peligro del equili- que eíí̂ fre fas causas m^  ̂ funest s*de su a a e 
brio internacional! ¿Podría el bloque del impe- progreso, figura en primer término la falta de posi- 
rio, por resistente que fuese, soportar presiO- tivas enseñanzas de un orden moral elevado, su- 
nes tan enormes? Lficiente á desenvolver la merttalidad, mediante el
Tuvo el kaiser un momento de desmayo, vigoroso impulso del movimiento intelectual, mo- 
¡No! ¡No podría! Era la civilización, el maqui-lderno
ÚENTRO FILARMÓNICO
Ya es un hecho la venida á Málaga, en el 
próximo mes de Agosto, del Real Ceiitro Filar­
mónico Eduardo Lacena, de Córdaba.
El Centro dará tres conciertos el primero en 
el teatro Cervantes y los dos últimos en la Pla­
za de los Toros, habiéndose señalado los días 
21, 23 y 2| de Agosto.
Ení Córdoba han empezado ya los ensayos, 
bajo la difección de don José Molina León.
Dentro de breves días,- el socio correspon­
sal én Málaga, nuestro particular amigo don 
Pedfo Bayopa Gainza, recibirá la bandera del 
Cenfo,Filarmónico que con los correspondien­
tes prpmibs será expuesta en uno de los esta- 
bleeiiiiientos de la población.
Los excursionistas, en número de 95, entre 
loá cuales se cuenta la orquesta y la masa co­
ra!, entrarán en Málaga de uniforme y tocando 
uifpasadoble.
E s  probable que además de los menciona­
dla conciertos, den algunos á particulares.
potro día publicaremos algunos ‘'detalles de 
estejmportantísimo Centro Filarmónico que de 
tan excelente reputación artística goza.
nismo, la rabia burguesa que se le venía enci­
ma. Europa no quería aventuras belicosas ¿Por 
qué razón un pueblo fanático del uniforme ha­
bía de pertubar su digestión y sus placeres?
El mundo entero, aun no repuesto del gran 
horrof del drama mandchurriano, veíase abo­
cado á tragedias nuevas. ¡Maldito intruso! Y 
el miedo universal cayó como una tromba so­
bre la diplomacia alemana, altivá y conmina­
toria, tras su muralla de bayonetas.
Cedió el kaiser. ¿Qué iba á hacer? No se lu­
cha contra lo imposible.
»
Más gráficamente úo puede estar expre­
sada la idea ni expuesto el concepto.
Pues ello es una gírandisima verdad que, 
lejos de poderse negar; se ha venido con­
firmando con el tieirípo., Allí, al Congreso, 
cuya renovación,es In  España más frecuen­
te que en ningún otip país,porque aquí se ha 
perdido ya la memoada de unas Cortes que 
hayan durado todo Wl periodo legal que tie­
nen marcado, por lá  desorganización de los 
partidos políticos y  por la inestabilidad de 
los gobiernos, vai^,. por lo regular, cada dos 
ó tres años, una {porción de hombres nue­
vos que se eligen en los diferentes distritos, 
y se da el caso de que en tan largo espacio 
de tiempo como esto viene sucediendo no 
haya salido una sola personalidad notable, 
una figura que pueda calificarse de primera 
línea en la política nacional. Salvando cori- 
tadisimas excepciones, los hombres políti­
cos que siguen y están en auge, son^ los an- 
riores, los c<ptemporáneos y los más inme­
diatos ai periodo de la revolución de Sep­
tiembre del 68. Entre ías principales figu­
ras apenas si hay tres ó cuatro que puedan
ser calificadas de mbdernas.
Esto ¿qué. significa? ¿Que no hay hom­
bres políticos de verdadero valer en esta 
época? ¿Que los que valen no surgen? ¿Que 
los que intentan surgir se ahogan y se agos­
tan en flor á las primeras de cambio en el 
ambiente político de la corte y el Parlamen­
to?
De cualquier modo que sea, Jo  cierto es 
que los distritos rurales y las provincias es­
tán huérfanos por completo de representa­
ción valiosa y eficaz en los altos centros de 
la política desde donde se rigen los destinos 
públicos.
Los hombres que van allí de toda Espa­
ña, si son una medianía ó una nulidad, si­
guen yendo y viniendo desde Madrid á sus 
distritos y acordándose de sus pueblos y 
sus provincias; y si llegan á valer algo, á 
distinguirse de cualquier modo, abandonan 
del todo sus pequeños patrios lares y allá se 
quedan para siempre, confundidos entre la 
turbamulta política cortesana, laborando, 
particularmente en provecho propio, y en 
general en la nefasta obra de los partidos y 
los gobiernos, que tiene desquiciado al país.
Pero la lección no sirvió de nada. Prusia 
continúa haciendo que Alemania se enemiste 
con todas las naciones. Es tirana en Polonia, 
sanguinaria en Africa, sutil en Marruecos, tor­
tuosa en China. Encarcela á los niños polacos, 
extermina á los hereros que defienden lo suyo, 
alienta las ideas xenófobas del Maghzen, bus­
ca nuevas colonias en el Imperio Celeste.
Y sobre todo, sigue hablando fuerte y escu­
piendo por el colmillo.Es la eterna amenaza del 
Enano de la venta— ¡Si bajo!—Dan “ganas de
CRÓNIOA
El “coco,, germano
Los sportsmen españoles que fueron á las re­
gatas de Kiel han sufrido infinitos desaires de 
los alemanes. Llegóse hasta intentar echarles á 
pique sus balandras, pasándolas por ojo, en 
mitad de la carrera. Uno de ellos estuvo á pun­
to de ahogarse.
No me asombra proceder tan extraño. Ale­
mania prusianizada, es el país 'del orgullo fin­
chado y agresivo, es decir, del orgullo más in­
sufrible. Pueblo oepar venus, de advenedizos, 
está con su unidad como chico con zapatos 
nuevos. Y se dedica á restregársela por la ca­
ra al mundo, como los guapos de faca que vi­
ven por el espanto, hacen brillar la navaja an­
te el rostro del pagano sencillo.
Es desagradable en extremo hablar con un 
militar, marino ó funcionario de Alemania. En 
seguida, con una indelicadeza que asombra, 
quieren epatar al interlocutor con la relación 
de los esplendores germanos. , ,
Alemania, como un famoso político español.
decirla;— ¡Baje usted á ver lo que ocurre!—Yo 
creo firmemente que llevaría una paliza.
¡El ejército alemánl ¡Qué disciplinado, qué 
poderoso! ¿Si? Eil todas partes cuecen habas, 
admiradores pazguatos de una leyenda que se 
desvanecerá como el humo.
¿No han leído ustedes el relato de los últi­
mos escándalos del Estado Mayor alemán, de 
esa máquina maravillosa, montada pieza á pie­
za, de donde extrajera Moltke la victoria?
— ¡Calumnial—dirán los germanófilos. ¿Ca­
lumnia? Algo habrá de verdad en las acusa­
ciones de ios periódicos, cuando el kaiser ha 
degradado y retirado mandos á generales y 
prírjcipes.
.Además, Alemania no es un pueblo guerre­
ro. Como dice muy bien Maeztu, irnpone la re­
ligión dél uniforme para crear hábitos belico­
sos. Nación de mercaderes y artistas, con ciu­
dadanos, amigos de la buena cerveza, las sal­
chichas calientes y los lechos cómodos, sólo 
acepta el cuartel porque lo ordena el kaiser.
Y hay otro hecho. Las guerras modernas se 
hacen con oro,tanto como con hombres, y Ale­
mania es pobre. La mitad de su suelo está cu­
bierto de matorrales y surcado de bandas ^ té -  
riles. Y su industria, nacida al calor del Zoll- 
Verein, sólo triunfa en los mercados, gracias a 
las primas de exportación.
Sesenta millones de súbditos germánicos pa 
gan caras las manufacturas nacionales para 
que puedan competir en el exterior con las in­
glesas y francesas. Es un sacrificio diario, 
enorme, y que agosta en flor las energías del
pueblo. ■ . 1 .
Todo paga en Alemania. La escuadra kaise 
rista, fué hecha á costa de la miseria de los 
pobres. Ha salido délas nuevas contnbucio 
nes sobre el trigo, del pan y la harina ele 
vados enormemente, el pauperismo conver 
tido en plaga social.
Supongamos que en caso de guerra es rran 
cia aplastada. Bien; ¿y qué? Ya demostró que 
le sobra con veinte años para resurgir más ri­
ca y más poderosa. ,
Pero supongamos también que Inglaterra 
echa á pique á la escuadra germánica, bloquea 
los puertos del Imperio y destruye su comer­
cio. El coloso británico, encastillado'en su is­
la puede reirse de los huíanos y de los grana­
deros de la guardia. Sus acorazados le garan­
tizan contra toda invasión.
El mundo entero, empezando por Italia, ayu­
daría á Francia á rechazar los ejércitos enemi­
gos. Y eternizada la lucha, exhausta Alema­
nia, encerrada en el continente, con seis millo­
nes de obreros sin trabajo, su comercio des 
truído, su industria en quiebra, tendría que 
abandonar sus conquistas ultragermanas- 
Y entonces todo el edificio de su grandeza 
caería á tierra estrepitosamente. Las antiguas 
nacionalidades que han conservado, á despe­
cho de ia hegemonia prusiana, dinástica, L á- 
maras y organización interna, intentarían rei­
vindicar su independencia. El odio del Sur, 
trabajador, alegre, artista, contra el Norte bu­
rócrata, militarizado y sombrío, surgiría entre 
llamaradas. Y la obra de Bismarek, unida hoy 
cón la argamasa de la victoria, se desmorona­
ría como una vieja ruina.
La ceguedad de los directores de la Alema­
nia kaiserista ha concitado tempestades de ren­
cor. El mundo bloquea con las paralelas de 
sus alianzas, la fortaleza erizada de cañones, 
que provoca al mundo, pronta á lanzar^ la 
muerte. Cada viaje del rey Eduardo es seguido 
de nuevas inteligencias. Asistimos á una coa­
lición universal, comO las de Europa contra 
Luis XIV y Napoleón el Grande. Y desde aho 
ro puede afirmarse que si hay lucha y sucum­
be Alemania, los vencedores no tendrán pie­
dad.
F abián  V idal
Madrid.
Comisión Provincial
Ño de otro modo han prosperado los países 
americanos, que nos aventajan en cultura, ni hay 
medió tan eficaz y decisivo como este para conse­
guir en beneficio de la conciencia la depuración de 
los errores tradicionales, que vienen^ tegiendo en 
las inteligencias con el poder de los siglos la p p e- 
sa tela de araña donde quedan cautivas las ideas 
redentoras, pefdiéndose asi la intensidad que ne­
cesitan para su marcha triunfadora.
Desgraciadamente los elementos progresivos 
con que nuestra amada patria cuenta no tienen 
presente todavía, por ofuscaciones lamentables, la 
imperiosa necesidad de que álas luchas modernas 
para el mejoramiento social y político, en pro de 
la conquista del porvenir, acompañe la incesante 
acción de las escuelas laicas, que den con sus en­
señanzas universales, desligadas de las sugestio­
nes de secta, la elasticidad que necesita toda, inteli­
gencia oscurecida por los errores aludidos, á fin 
de que la educación y la cultura sean práctica­
mente lo ..que deben ser en este siglo de grandes 
problemas: positivos elementos de la emancipa­
ción de ios espíritus.
Hasta ahora, y por consecuencia lógica y fatal 
del abandono de nuestros partidos avanzados, las 
luchas para dilatar los horizontes intelectuales de 
este pais no salen de un circulo vicioso, círculo de 
hierro, donde se revuelven sin lisonjero éxito los 
esfuerzos y las tendencias en favor de la libertad 
religiosa, como fiera enjaulada, sin lograr romper 
sus hierros, mientras la regresión aprovecha este 
estado inactivo y tenebroso de las conciencias es­
pañolas, para imponernos su funesto predominio, 
por modo tan opuesto á las legitimas exigencias 
del progreso que nos convierten en una exepción 
injuriosa de Europa.
Tal fenómeno dngendra én derredor nuestro una 
serie inacabable de grandes absurdos, entre ellos 
el vituperable contra sentido de que suceda un ca­
so tan extraño y tan general al mismo tiempo, que 
por si solo esteriliza lo que pudiera ser de otra 
suerte la parte más activa y fecunda de nuestra la­
bor en los mitins, en la tribuna y en la prensa.
Mientras los que acuden á este palenque se es­
fuerzan por dar á nuestra patria la orientación que 
necesita, el hogar y la escuela quedan abandona­
dos á las artimañas y asechanzas de los retróga- 
dos, la mujer y el niño, ejes de la familia, sin la 
educación indispensable, secundan inconsciente­
mente la acción continua de sus dominadores; el 
ambiente nacional queda impregnado de efluvios 
de las añoranzas y las rutinas del pasado, la liber­
tad cohibida, así no pueden desenvolverse, y al 
cabo el esfuerzo y la labor del intelectualistno fra­
casarán en cada una de sus tentativas, porque no 
haya más conciencias soño lientas, con el sue­
ño de plomo de la tradición, y mentes pobladas 
que los fantasmas de los fetichismos y las idola­
trías han ido creando. . .  . . . .  .r
La Escuela Moderna,en su significación} más ara 
pliay hermosa,representa la necesidad de difundir 
las ciencias para que con su auxilio brille la_ ver­
dad en toda la esfera, y sea la razón la que sm li­
gaduras de ninguna clase regule la vida, todavía 
menospreciada en sus aspectos más nobles y dig­
nos, ha de prestar eficaz auxilio y apoyo grandísi­
mo á la obra redentora de la humanidad y á la cau­
sa de la civilización española.
Teniendo en cuenta estas consideraciones se han 
reunido en Málaga unes cuantos jóvenes de buena 
voluntad, en cuyo nombre tenemos el alto honor 
de dirigirnos á usted solicitando su ilustrado con­
curso para fundar en Málaga uno de estos centros 
de enseñanza independiente, que al  ̂satisfacer tan 
nobles;y generosas aspiraciones,inicie aquí la gran 
obra desatendida de divulgar la enseñanza sin las 
trabas, prejuicios y errores acostumbrados, de 
ofrecer á la juventud española en general un digno 
ejemplo de la conducta que debe seguirse en las 
actuales circunstancias, para ofrecer océanos de 
luz á las tenebrosas maquinaciones de los enemi­
gos del progreso humano. , ,
Si grande es la obra que con la creación de esta 
escuela laica nos proponemos, escasos son los re­
cursos con que C onW os, circunstancia que no 
nos desalienta, porque para la finalidad de remo­
ver los obstáculos tradicionales y de ganar las in­
teligencias para una obra bienhechora de cultura y 
progreso, todos deben de sentir el mismo estimulo, 
todos deben considerarse obligados á prestar con 
decisión su concurso, todos los que sientan el de­
seo laudable y legitimo de contribuir al renaci­
miento de España deben considerar como un su­
premo deber ofrecer su apoyo para la realización 
de tan importantes proyectos.
Y como usted se cuenta en el número de estos, le 
rogamos con verdadero encarecimiento se sirva 
contribuir en la medida de sus fuerzas, á la conse­
cución de tan bello ideal, diciéndonos á la • mayor 
brevedad posible la cuota mensual con que se sus­
cribe, ó la suma con que por una sola vez^pueda 
ofrecernos para el gasto total de la instalación y 
sostenimiento dé la escuela.
Las circunstancias en que nos dirigimos á usted 
son tanto más apremiantes y decisivas, cuanto que 
otra vez y por la desunión y disidencias de los ele­
mentos liberales, la intolerancia asoma la cabeza; 
y contra esta obra nefanda del absolutismo tradi­
cional, obra preñada de odios fieros y de ciegas y 
ruines venganzas, el mejor remedio es la difusión i 
de la luz, la obra humana enaltecedora de com ba-1 
tir la ignorancia y ahuyentar los fanatismo y de re­
dimir las conciencias, porque no hay obra mejor 
para la causa del progreso que oponer al odio el 
amor, sentimiento universal de lá vida y lazo fra­
ternal entre los hombres, porque el amor que des­
pertamos hay ha de ser mañana la explendente luz 
que para su redención alumbre á los pueblos y es­
tablezca bajo sólidas bases la libertad y con la li­
bertad la paz social.
Anticipándole las gracias, tenemos el gusto de 
significar á usted las seguridades de nuestro apre­
cio y consideración.
En la sesión celebrada ayer bajo la presiden­
cia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse los 
siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el informe relativo ¡ 
los quebrámientos de embargos por los clave 
res de los Ayuntamientos de Benalmádena i 
Colmenar, en expediente de apremio por débi­
tos de Contingente de 1906.
Trasladár al manicomio los enfermos enca­
mados en el Hospital, Juan Rueda Martin y Jo 
sefa Jiménez Cantalejo. n
Sancionar la distribución de fondos del mes 
de la fecha y la salida del manicomio de la de­
mente Enriqueta Pajarón Vera.
Aprobar el informe sobre la solicitud de don 
Manuel Rodríguez Nuñéz y otros, interesando 
se les declare exentos de responsabilidad per­
sonal por débito de Contingente del 3.'̂  y 4.° 
trirhestré de 1906, del Ayuntamiento de Col­
menar y las escusas del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Antequera presentadas por 
D. Antonio Reina Salguero y don Juan Manuel 
Serrano y del de Colmenar por don Lorenzo 
Silva Gómez; requerir de inhibición al juzgado 
de Marbella para que deje de entender en la 
causa que sigue al alcalde de Ojén por prolon­
gación indebida de funciones, y 
Condonar la multa impuesta al alcalde de 
Totaián, por la falta de remisión de las cuen­
tas indocumentadas del 1,° trimestre de 1907.
jElméjoi* rem edio para
enferm edades de la  vista
Des v̂entax en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Marios.
Málaga.
M u r i n e
Audiencia
M o rr ill is ta
Por viajar sin billete en el tren, desde Málaga á 
Campanillas, compareció ayer en esta Audiencia Jo­
sé Morillo Rodríguez, pará quien el fiscal solicitó 
dos meses y un día de arresto.
C oles
Seguidamente se vió la causa instruida contra 
Bartolomé Gutiérrez Fortes, por hurtar veintidós 
coles de la colonia de Gómez y veinticuatro de la 
huerta de la Fuentezuela.
E i representante de la ley pidió se impusieran al 
procesado tres meses de arresto por cada uno' de 
los citados hurtos.
P o s ta le s  con  m ú sica  —Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del nota­
ble pianista y compositor don José M.®̂  Fran­
cés, que por eparta yez hemos recibido nueva 
remesa paría atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
lá colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Julio, y solo como regalo á 
los suscriptores y lectores de El P opular.
V is ita  (d® íiúsp ección . — La delegación 
regla ha dispuesto quo para normalizar la si­
tuación délos Pósitos-de Antequera, Archido- 
na, Coín y Vélez-Málaga, que se encuentran 
en lamentables condiciones' administrativas, 
gire una visita de inspección á esta provincia 
el oficial de la Sección de Pósitos de Ciudad 
Real, don Carlos Morales, auxiliado por el de 
la misma don Rafael FíanQO. . .
Ju m e n to .—En el parador de San Agustín 
ha sido depositado un burro rfe^Antonio Ramí­
rez Martín, que había conducido varias cargas 
de escombros al rio Guadalmedina, infringien­
do las disposiciones de la Alcaldía.
C o m u n icació n .—El Gobernador interino, 
dirigió ayer oficio al alcalde de Alozaina, or­
denándole facilite alojamiento á la fuerza de la 
guardia civil del pueblo, habilitando al efecto 
una casa cuartel decorosa.
S e c re ta r io .—Éi Gobernador civil ha nom­
brado secretario interino del Ayutamiento de 
Cortes de la Frontera,á don José Gordillo Gor- 
dillo.
d e c la m a c ió n .—El obrero Francisco Mu®- 
ñoz Sánchez, vecino de Antequera, ha presen- 
todo una reclamación én este_ Gobierno pi­
diendo indemnización por accidente del tra­
bajo.
V ig ila n te s  de in cen d io s .—Por Real Or­
den de 28 de Junio próximo pasado se ha dis- 
puesto proveer cuatro plazas de Vigilantes 
Temporeros de incendios, dotadas con_el jor­
nal diario de dos pesetas para desempeñar sus 
cargos desde el día 15 de Julio al 15 d^ Sep­
tiembre ambos inclusives del corriente año, en 
los montes declarados de utilidad pública en­
clavados en los términos Municipales de Arda­
les, Carratraca, Casarabonela, Cómpeta, Este- 
pona y Tolox. Lo que se^anuncia parajgeneral 
conocimiento con el objeto de qüe los interesa­
dos en obtener plaza y que tengan las i^ndi- 
ciones que se dirán, eri el plazo hasta el día 14 
de Julio corriente, ya por conducto de los Al­
calde respectivos ó ya directamente, entreguen 
en la Jefatura de este Distrito forestal, sita en 
el piso entresuelo de la casa número 1. de la 
calle San Juan, escrito de su puño y letra 
solicitando plaza y acompañando copia certifi­
cada de su cédula personal. Los interesados 
deberán tener la edad de veinticinco á cincuen­
ta años y la agilidad y condiciones propias pa­
ra el desempeño de su cargo; también  ̂ justifi­
carán que no pertenecen al servicio activo üei 
ejército. En igualdad de circunstandas serán 
preferidos los que hayan desempeñado este 
cargo con buenas notas en años anteriores y 
los que justifiquen ser licenciados de la Guar­
dia Civil, del Ejército ó de la Armada.
E s c á n d a lo .—Ayer por la mañana promo­
vieron reyerta en la calle de la Victoria, José 
Soler Carrión y Antonio Moreno Alvarez, gol­
peándose mutuamente. , , . .  ,
Los escandalosos fueron detenidos en la pre­
vención de la Aduana.
P a liz a s .—Trinidad Toval Cabrera presen­
tó ayer una denuncia á las autoridades contra 
su esposo Francisco González Fernández que 
la maltrata de obra, con bastante frecuencia. 
L ic e n c ia s .—Durante el mes de Junio últi-
❖
A c la ra c ió n
ligión que invade el Asia.—Reinas fumadora^. 
—La ballena que se tragó á Joñas.—La nina 
que andaba á cuatro pies.—El caucho en An­
dalucía.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador universal. Preguntas y 
Respuestas, Recetas y* Recreos, etc., y la 2.® 
entrega, encuadérnáble, de la interesantísima 
novela, como todas las que publica P/mros ei 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Ni- 
kola, y tan notable como esta obrá.
Precio: 20 cénts. número.—2‘50 ptas. sus­
cripción trimestre.—Paseo del Prado, 38, Ma­
drid.
D e s g ra v a c ió n  de lo s  v in o s .—L a Cáma­
ra de Comercio de Cádiz se ha adherido á las 
gestiones que vienen practicando en la corte 
las Asociaciones Gremiales de Criadores E x­
portadores de vinos de Málaga y Jerez para la 
modificación del proyecto de ley reformando 
el impuesto de consumos á los vinos.
C asas  de s o c o r r o .—En la del distrito de 
la Alameda ha sido curado: , , ,
—Manuel Zamora Almena, de herida en la 
cabeza.
E n f e rm o .—Ha ingresado en él Hospital, 
para sufrir una delicada operación, nuestro 
particular amigo don Domingo Herrera.
E l  «P ern ales»  .—El capitán de la guardia 
civil dé Ronda énvió ayer al Gobernador el si­
guiente telegrama;
«En la demarcación de esta compañía no 
han penetrado los bandidos Pernales y hiño de 
Ara/m/, pues han tomado la dirección de la 
provincia de Sevilla por el término de Alcalá 
del Valle.»
D eb en  p r e s e n ta r s e .—Para un asunto in­
teresante, deben presentarse en el Gobierno 
civil, don Miguel Morales y doña Ana Ortega.
D o n a tiv o l^ E I  alcalde de Antequera co­
munica al Gobernador civil que aquel Ayunta­
miento tiene acordado contribuir con 25 pese­
tas al sostenimiento del Asilo de jóvenes.
E x p lo s iv o s .—Han sido autorizados dos 
moros de Alhucemas y Melilla para que pu®" 
dan conducir á aquella plaza 10 kilos de pól­
vora y 5 de dinamita, respectivamente.
N o h a y  M a ta d e ro .—Según comunicación 
del alcalde del Borge, no existe en el pueblo 
i  Matadero ni personal facultativo destinado a 
la inspección dé las reses que se sacrifican pa­
ira el consumo público.
D is p a ro .—Anteanoche se sintió un disparo 
de arma de fuego en el rio de Guadalmedina, 
frente á la calle de Gomales,ignorándose como 
siempre, quien fuera el autor.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los due­
ños de los carros agrícolas núms. 111,859,861  
y 907 y de los puestos de hortalizas situados 
en las calles de Moreno Carbonero núm. 4 y 
Olózaga núms. 2 y 4, por'infringir las orde­
nanzas municipales.
E n tr e  c h ic o s .—En la Plaza de Mamely, 
promovieron disputa los chicos Antonio García 
Rodríguez y Miguel Guerrero Fuentes, resul­
tando ambos con leves contusiones en la ca­
beza.
Después de curados en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasaron á sus respéctivos 
domicilios.*
Se cu m p lió  la  le y .—El Director de los fe­
rrocarriles Andaluces comunica al Gobernador 
civil que ha cumplimentado la Compañía el 
Reglamento de Accidentes del trabajo, en lo 
que respecta al obrero calderero de aquellos 
talleres, Juan Villaverde González, lesionado 
el 24 de Junio de 1906.
P ró fu g o s .—El Juez instructor don Juan 
Casaley Orellana, cita al soldado del Regi­
miento Infantería de Melilla,n.° 59, Miguel T o­
rres Gallardo, natural de Yunquera, para que 
se presente en aquel cuartel á responder de los 
cargos que le resultan en el expediente que se 
le instruye por falta de incorporación.
A cc id e n te s  d e l tr a b a jo .—Lo han sufrido 
últimamente los obreros Juan Jiménez Carras­
co , Carlos Fernández Palomo, Julián Cobos 
Aríza, Francisco Ruiz Postigo, Francisco Ber-
En carta que nos remite desde Pizarra Francisco 
Benítgz, nos dice que en la virtud de que de la cau­
sa instruida contra él, en vista de las pruebas 
resultaron - favorables, retiró el fiscal la acusación. 
Queda complacido nuestro comunicante.
mo se han expedido por el Gobierno civil 40 li-i múdez Lara, Blas Padilla Panlagua, José Cor- 
cencias para armas y 17 de caza. ¡tés y Pedro Urbano Martín. n-  ̂ a a
Periodista—El Presidente de laAudien-S Atún ab im d aiate .—El vapor Cuidad de 
cia de San Sebastián cita al periodista D . Luis \Mahón,q\xe Weg6 ayer á de
León Borrajo, natural de Coín, para que se pre- ¡ Melilla, trajo unos tres mil atunes pescados en 
sente en aquella Audiencia á la práctica de h as costas de Africa, que fueron vendidos al 
cierta diligencia en causa que se le instruye ¡poco tiempo á una peseta cada uno. 
por el delito de injurias. I D e sin fe ccio n e s . — La brigada sanitaria
R e v o lv e r s .—El Gobernador civil de Gui-i desinfectó ayer las casas n.° 11 de la calle de 
púzcoa ha autorizado á don Joaquín ZaváJetal san Lorenso y 5 de la de Jiménez.
^ __   ̂ H/r 1 AH Qmíft. * a >*.11 ̂  T71 4r«5 «tría ti  ̂ 1
♦
S éñ álam ien to s  p a r a  m a ñ a n a  
Alameda.—Homicidio y lesiones.—Manuel Cas­





Con el fin de que los jefes y oficiales que tengan 
necesidad de tomar baños, puedan hacer -uso de 
ellos,así como de aguas medicinales, el ministro de 
la Guerra ha autorizado á los capitanes generales 
y demás jefes de centros y dependencias, para que 
puedan conceder Ucencias hasta la tercera parte 
del personal que de ellos depende, atendiendo 
siempre á que queden cubiertas las necesidades 
del servicio.
' Estas licencias serán consideradas como las de 
Páscuás, no anotándose, por lo tanto, en las hojas 
de servicios.
-^Les ha sido cóncedida la placa de la orden de 
San Hermenegildo, á los comandantes de Infantería 
D. Federico Ezquerdo Mateos y D. Luis Peláez 
Bermúdez,
—Ha sido nombrado ayudante de campo del ca­
pitán general de Canarias, el capitán de Infantería 
D. Adelardo de la Calle.
- A  petición propia, se les ha concedido la se­
paración de la Escuela Superior de Guerra, al ca­
pitán y primer teniente de Infantería, D. Enrique 
padilla y D. Pío Echevarría.
—Ha sido desestimada la instancia en que soli­
citaba él capitán de Infantería D. José del Real 
que se le concediera el empleo de comandante.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
BaamassnamaBS
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de; agua, jardín y toda clase de comodidades, 
Inforniarán en ésta Administración.
para que remita á Málaga 100 revolvers Sminy 
consignados á don José Machuca. gw.
P r e s o .—Se ha dispuesto por la Superiori­
dad el traslado á la cárcel de Antequera de 
Luis Sánchez Saez, preso en la de Sevilla.
T ítu lo .—Para la correspondiente autoriza­
ción de uso de armas, se recibió ayer un titulo 
de guarda Jurado expedido por el Ayu.itamien- 
to de Alfarnate á favor de Salvador Luque Ga­
llardo. 'IE é fo rm a s .—Es muy prabable que en la presente semana empiecen las reformas en el teatro Principal.
D efu n ción .—A la avanzada edad de 81 
años, ha fallecido en Málaga la señora doña 
Manuela Avila Licéras, viuda de Jiménez de 
la Plata,
Al sepelio, que se verificó ayer, acudieron 
distinguidas y numerosas personas.
Enviamos nuestro más sentido pésame á la 
afligida familia.
Autorización—El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Alhaurin el 
Grande para el pago inmediato del voluntario 
de 750 pesetas destinadas á contribuir á la fe­
ria que anualmente se celebra en dicho pueblo.
A u to p sia . -E n  el depósito judicial del ce­
menterio de San Miguel, practicóse ayer la 
autopsia al cadáver del niño de 12 años Anto­
nio del Pino Rodríguez, fallecido en el Hospi­
tal civil á consecuencia de las gravísimas he­
ridas que se ocasionara al caer rodando por el 
monte del Castillo de Gibralfaro, el domingo 
último.
D e minas.^—D. José Guerrero Benitez, ve­
cino de Málaga, ha presentado soltcitud pi­
diendo treinta pertenencias para una mina de 
cobre con el nombre «San Bernardino», sita en 
el paraje El Torral, término de Riogordo.
También ha interesado don Luis Beltrán P a­
reja, vecino de Málaga, veinte pertenencias 
para una mina de hierro que denomina «Espe­
ranza», sita en el paraje Cerro de Nebrales o 
Alaminos, término de Coín.
S u m a rio .—Alrededor del Mundo trae en su 
número del miércoles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados: _   ̂ j
Como abdicó Luis Felipe.—Recuerdos de 
Echegaray.— Ochocientos mil hambieníos. 
Peligros que acechan al bañist3,~"Lá nueva re-
Atropello.—El tranvía n.° 1 atropelló ayer 
en i¿ calle de la Victoria al niño de 13 años, 
Segundo Tomás Segovia, resultando ileso 
afortunadaiUénte.
-̂Hidrófobo?—En el jardín del hotel que 
existe en el Paseo de Sancha n.° 13 fué muerto 
aver un perro, al parecer hidrófobo, que poco 
antes había mordido á varios canes debajo del 
Puente de Tetuán.
¡F ie s ta s  a n d a lu z a s .—Se practican ac­
tivas gestiones por la Junta de festejos oe 
Agosto para celebrar algunas fiestas andaluzas 
en el Muelle de Heredia.  ̂  ̂ x- ,
Nos parece que de llevar a la práctica la idea, 
habría de gustar múcho,por tratarse de un sitio 
bastante á propósito para verbenas ó cosa pa­
recida.
M ú sica  en  la  A la m e d a .-P ro g ra m a  de 
las obras que interpretará la banda municipal 
en el paseo de la Alameda esta noche, de nue­
ve á once:
1 o Pasodoble.-^Juarranz. . .x,„
Hasta otra vísfn.—Valses.—Waldteu-




D e v i a j e . - E n  el tren de las nueve y veinte 
y cinco ha marchado para Córdoba D. Ma-
"^ P a S ^ ffir ií^ D ÍÍu is  Fernández Carbonell.
^ E n ^ t p r é s  de las once y treinta llegó de 




^^De*ÍAadrid, el procurador D. Manuel Rando
° - É n  el tren de las doce y cuarenta fué á Se-
Afee-
‘‘’' S f s e v i r ; y " &  D- Lorenzo
' ' “ f  de las cinco marcharon á Ma­
drid D. Francisco T o m s Jiménez,
y la señora D.“ 9 '« " 5 ." ™ ^ ? n “ 'u u re n o  de!  ̂ Para Solares, la señora de U . Laureno aei
Castillo y su sobrino D. Manuel Gómez Sarto-
irius.I Defunción.—Anoche se supo en Málaga 
el fallecimiepío de la discreta actriz Enriqueta
L -
P O S  EPlCf^HliÉsti
Jueires 11 áe Julio dé 1^6'tl' 'i.H
E lflIllB A S iS  WB hm
Dr. RUfZ de AZAGfíA LANA JA 
fifiédico»Oeulista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones pronios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñ ez  
Martínez de Agailar n.® ^Antes Marque­
sa) Málaga, *
Rioja Clarete
E io ja .iH anco y  
B io ja  E s p u m o s o  
‘ ‘ DE LA
Compañía 
Viníeola del Norte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul-
Francisco Martin Checa, Don Miguel Ruiz Fer­
nández y don Francisco Moreno Lagos.
ubréros: Don Antonio Morales Rodríguez, 
don Antonio Molero Morales, don Rafael Té- 
llez Larrubia y don Rafael Molina Bueno.
T Don José, Morales Postigo, don
Juan Morales Rodrigiiéz, doñ Antonio Aranda 
Vega y don Antonio Ruiz Aranda.
Nombramiento.—D. Monuel Gordo Gu­
tiérrez ha sido noméradp auxiliar para la re- 
caudacion de contribuciones en la zona de Vé- 
lez-Málaga,
EL
S B  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Sarrientos 26
Sánchez Ramírez, alumna que fué de la Aca­
demia de Declamación de esta capital.
Enviamos el pésame á la afligida familia de 
nuestra paisana.
diferentes hoteles de esta 
ñores- “°®P®^sron ayer los siguientes se-
Hotel Europa. -D . José Cabercer Villálba, 
Nieto Muñoz y D. Juan Mellado, 
r .lOtel Cólon.—D. Martin Auzon, D. Miguel 
Parra, D. Gerardo Rodríguez y D. Adolfo de 
Luque.
Fonda La Británica.^D. Emilio Fernández 
Martús, D. Francisco Castillo y D. Eduardo 
Asendo López.
Las Tres Naciones.—D. Miguel Rincón Ri­
vera.
Avis^ á la Colonie Frangaisé
Le Banquet du 14 juillet aura lieu dans les 
jardins du restauran! Hernán Cortés.
On peuí retirer les cartes d'adhesión au prix 
de 10 pesetas au Consuiat de France & chez 
Monsieur De Rouville, Estación de Malaga.
Le Comité
C u ra el estó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S u rtid o  co m p leto  en to d a  c la se , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce añois de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núra. 2 
frente al parador del General.
V in a g re  de Y e m a .—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios.
A. JDiaz
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
P a rc h e s  P o ro so s  E lectro -Q ,n im co s  
«Lum en», ss te m a  «Edisson».—Nuevo tra­
tamiento curativo de toda clase de dolores y 
enfermedades crónicas, con los Parches Po­
rosos Electro Químicos «Lümen», sistema Edi­
sson.
Parche Sello Azul.—Catarros bronquial y 
pulmonar, asma, coqueluche, grippe, resfria­
dos, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, fa­
tigas, etc.
Parche Sello Rojo.—Reumatismo articular, 
muscular, gota, lumbago, ciática, etc.
Parche Sello Negro.—Dispepsias, diarreas, 
extreñimientos, dolores, vómitos, histerismo, 
ciíericia, cólicos hepáticos, inapetencia, etc.
Parche Sello Amarillo.—En las enfermeda­
des de la médula, abusos, neurastenia, luxa­
ciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: Dos pesetas. Mar­
ca registrada. F. Barrera, Fanhacéutico; Bide- 
barrieta, núm. 10, Bilbao; único prepárador y 
Depositario general para toda España y E x­
tranjero.
De venta en las principales Farmacias y Dro­
guerías.
El representante en Málaga y su provincia, 
es don Bernardo García Maríinez, Huerto dé 
la Madera núm. 5. '
H ijos de Jo s é  M.® P ro lo n g o  
Cada día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5 ‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
S an  Ju a n  51  y  5 3 .
CAJA  M U N IC IPA L
Operaciones efectuadas por ia misma él día 9: 
INGRESOS
Suma anterior. . . .
Cementerios. . . . .
Matadero  ......................................^
Pescado.  ......................................'
Formaliz^ción de Hacienda por recar 






Y  SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO P E P E  




de sus bodegas en Sanlúcar 
. Lo venden en todos los buenos establecimientos.
adoptar ta fatal resolución, d ijo;-M i mujer se 
halla muy preocupada con las labores parla­
mentarias, al esíremo de descuidar completa­
mente todas las atenciones del hogar; yo no 
tengo trabajo y mi cónyuge solo me daba cin­
cuenta céntimos diarios para mi manutención y 
demás gastos. He llegado á sentir las terribles 
torturas de! hambre y mejor que arrastrar una 
vida de miserias y privaciones he preferido 
matarme.
Im p resió n
Entre los escasos partidarios de la familia 
borbónica ha impresionado bastante la noticia 
de que el duque de Aosta representará á Víctor 
Manuel en la boda del infante don Cárlos con 
la princesa María Luisa de Orleans.
D E P O S IT O  D E C E M E N T O S
de hijos de Diego Martín Hartos




Federico Soiaegui (Junio). .
Compañía del gas . . • . .
Gratificaciónpor acuerdo Ayuntamiento
Instrucción pública..............................
Efectos quemados á un enfermo. .
Premios de arbitrios...........................
Material sanitario para la casa de soco 
. rro del distrito de Santo Domingo. 
Aceite para el cementerio San Miguel 
Idem id. para el de San Rafael.
Lavado de paños para el cementario de
San Miguel.........................................
Subvención para festejos del Perchel 
Medicinas á enfermos pobres. . 
Material para la banda de música. . 
juzgado de Santo Domingo.
Animales dañinos . . .  ,
Administrador del arbitrio de pescado 
Impresiones. . . .
Créditos reconocidos anteriores á 1906 
Expropiaciones. , . . g .
Carrillo para el riego del Parque. . 
Materiales para obras públicas.
Idem para_̂ el Matadero. . . . .
Uniformes'para los maceres y mozos de 
la Corporación . . .  . . ;
Gastos menores. . * . ,
Retenido por la Hacienda por el tanto 
por ciento de Administración ,






M u ro  y  S a e n z
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
A *0® derechos pagados, Gloria
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2[3 litros.





00^9^ ’ manchego 5. Valdepeñas bIai7co"y íím rrS.'sÓ : 
íó , Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
207 Qfi jMontilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
49 2ñ ' á 25 peseks. Dulces y Pero-ximen
? q n o M a e s t r o s  á 7,50 pesetas.
j Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe. 
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1 ‘50 menos.
B e  Ziisboa
D etencipn es
Lbs agentes policiacos detuvieron á varios 
vendedores que ofrecían ciandestinanieníe al 
público el Espectro do Mundo.
E le ccio n e s
Dícese que el Gobierno convocará á eleccio­
nes generales, abriéndose las cortes en Enero.


















Para el día 10.
Igual á.
El Depositario municipal, Luis
2.318,68
Y EE8TAÜEAKÍ
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Gonstitución.—Málüsa, 
Cubierto de♦«..A,, n  i dos pesetas, hasta las cinco dé la 
A A ®* V® pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
plato del día. Queda abierta al publico ia Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 






B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
A ^ < v i s o
_ i4 mi numerosa clientela ' ' 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
balgrieón extra, elaboración de la casa. i
p o  á 21 reales; Libras á 20.—EsíabIecimien-1
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
In a ce p ta ció n  
Seguramente el imperio jappnés no aceptará 
la exclusión de coolies cuando se renueve el 
tratado de emigración.
C o m en tarios
Son comentadísimas las declaraciones del 
almirante Kamomoto, considerándose el párra­
fo relativo á los oficiales de la armada yanki, 
como una injuria gratuita.
D q  X A o m d r e s
A p ro v isio n am ien to  
Dice Evening Standard que el Japón ha pe­
dido á una fábrica de Chicago cierta cantidad 
de raciones militares equivalente á la produc­
ción de toda la ciudad durante tres meses.
E n l a c á m a r a
El ministro de Negocios Extranjeros mani­
festó en la cámara de los comunes que e! Rai- 
suli no había formulado aun condiciones para 
la libertad del caid inglés Macklean.
B e  P a r í s .
Aprobación y licénciamiento 
El Senado aprobó el proyecto declarando de 






¡ ¡ G L A S E S  T O D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
> 3 « » > »
» 3 < » » »
> 2,50 » * »
» 2,40 » » *
S U P E R I O R E S ! !
e R J L i r  V A M A ü Q ’S L  B B  S A M  H A F A B L
Situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los paságeros toda clase de comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘.50 pías., servicio Especial para bañistas con am- 
plias.habitaci.ones para familias, todo a precios Económicos.
Gran establecimiento de objetos de pla^x^ia y pelotes.
suptido ppopios papa pégalos comppa de opo 
objetos antignos.-Calle Nueva, 4&0.»Málaée.
CONTRA EL CALOR
F I B L l g í S  H l G i : É N Í b A S
para frescura en la cama, con especial, curtido antiséptico que las háce recomendables á‘ todos, v d'p 
p an  necesidad pa ra  viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador evitan* 
todo contagio y ahuyentan los insectos.  ̂ «v, aiqM«i«v»,.cvuaní
Unico depósito para Andalucía,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 22,203,09 pesetas. L e y t t d n r a  s t a u f f e i - . - E l  mejor remedio para la diabetes y enfermedades de los furún-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 1.125 pe­
setas,párá esta provincia,á doña Ana Sánchez Alo- 
rales, viuda del comandante don Alejandro More­
no Peláez.
culos.
M n r ln e .—Para todas las enfermedadesde los 
OJOS, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado, después de rectificado con arreglo á la lev 
uitima, los padrones del impuesto de cédulas per­
sonales del año actual, de ios pueblos del Burgo y
T M á lié M ,—Pará 
das las enfermedades procedent*es"déráddo úrico 
en la sangre.
la gota, reumatismo y to-
También se apVobó el licénciamiento de los 
reclutas de 1903, cuyo artículo tercero excluye 
a los amotinados del 17 regimiento de infante­
ría.
Varios senadores,especialmente los que per­
tenecen á los departamentos de HeraulLimpue'- 
náron el artículo de referencia,
Qlemenceau justificó la necesidad de mante­
nerlo declarando que si lá ley sé hubiera apli­
cado con severidad precisara fusilar á todos 
los amotinados.
Manilva.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivasha sido concedida picencia por tiempo li- 
mitado para la Repúbl'ca Argentina, Chile, Méjico, 
Estados-Unidos y Cuba, al segundo teniente dé lá 
guardia civil retirado dou Miguel Fernández Gar- 
¿id*
T im o l ia ia ,  de uso interno y externo. Catarros 
v^n^s^* tos ferina, erisipela! y otras
Gran su rtió  de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t la .
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido acordada la devolución de 36 pesetas á den 
Fernando Puerta Ginés, por industria.
 ̂ -  Novedad para señoras. La raeioftintura para el cabello. . lucjor
Martín IWáftóá.—Gra­nada,61 .—Málaga.
In tr ig a s  y  a p a fié n c ia s  
El corresponsal de La Liberté, en Munich 
atribuye á intrigas alemanas los sucesos dé 
Portugal y especialmente la tendencia que se 
dirige a explotar ante la opinión pública los 
incidentes ocurridos.
También añade que el príncipe Leopoldb de 
tíayiera ha dado apariencias dé hecho impor­
tante á las pretensiones de don Miguel de 
Braganza, procurando, al propio tiempo, que 
corra la voz de que éste mantiene relaciones 
cordialísimas con el Kaiser y con el empera­
dor Francisco José.
B r a m a
> .r. , Bvarisit© Mtegüét
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).-^MALACA, 
da 4  1875” todas clases. Completo surtido en Novedades para Calzadds.—Casa fuU'la
iS .’S N .S iN iN .S .-
C A R R I L L O  Y  C O M P .
Prlm éras ssiaterlas para abonos 
Forniiilas especiales para toda clase de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bfreeelén: Grañádá, A lbóndiga ndms. 1 1  y  13
Marina,protestando de que se Ies cañoneara v 
negando haber tiroteado al
Marina llamó al capitán del buqué, quien 
afirmó lo contrario.
Los contendientes se obligaron á mantenér 
el compromiso recabado por el jefe militar de 
Melilla. y en su consecuencia ni los leales hos­
tilizarán desde el mar al enemigo, ni éste di­
rigirá ataques á los barcos.
De Madrid
10 Julio I9Ü7.
?n Voghera se ha desarrollado un Interesan­
te drama.
Debate
Los S9lidarios plantearán un debate sobre el 
incumpiimientq del precepto reglamentario que 
obliga á los diputados á solicitar licencia para 
ausentatse de Madrid, precepto qué ha caído
en desuso.
Los solidarios
Anoche se reunieron los solidarios, nó adop­
tando acuerdo alguno por el escaso núméro de 
los asistentes.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedidas 
las siguientes pensiones:
De 182,50 pesetas á doña Concepción Estreme- 
ra Ramírez; huérfana tíel soldado D. Cristóbal Es- 
tiemeraCano.
De 447̂ 5̂0 pesetas á D. Juan y D. José Lorenzo 
Anco, huérfanos del sargento D. Juan Lorenzo Na 
vasco.
De 273,45 ptas. á doña Josefa Gil García, huérfa 
na del cabo D. Pedro Gil Pagan.
Fabrica de camas August. Nervi cora¡sionl,« .  I oaiinerpn esperaoa que hoy llegaran álgu-
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía tiempo á Buenos-Aires abandonanriíáii.^^^^í para reunirse esta tarde y ocuparse de las 
flamero 7, es la que debe visitarse. I p o s a é h ijr  ’ es-| enmiendas que han de p re se W  al dictamen
20 por 100 de economia obtiene el que comore 
pues son precios de fábrica.  ̂ '
Inmenso surtido en todas clases y tamáños.
B e  Mas'in.ei
Parte marítimo:
Melilía 9 (II) m.—Viento frescachón. 
Poniente. Cariz
puerto, con destino 
Melilla, el cañonero General Concha.
Los Extremeños
P e d ro  Fer^ A ú d ez.—N u e v a  6 4
_ Salchichón Vich culáf, un kilo 7 ptas. Corriente 
id. id. 6 y de tres id. én ád^élante, á 5.75 id. ’
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, kf 
Io;¿de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino.á 4,
Salctlíoíinn mí»íaorii<afí'ri* n« L-íIi-» K __pa-Salchichón alagueño; un kilo 5 ptas. v en sando de tres jcilos, á 4.75 id.
Longaniza dé la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75, id.| ^
Chorizos de Cántíélario, docena, á 2.65 pese
De ia provincia
H a ch a z o .—En el pago de Almayate, tér­
mino de Vélez-Málaga, cuestionaron .Sofía 
Hurtado Rodríguez y Dolores Giménez Orte­
ga, asestando aquélla á su contraria un golpe 
con un hacha que le ocasionó leve herida en la 
cabeza.
La agresora fué detenida y consignada en 
la cárcel á disposición del Juzgado instructor 
del partido.
Sin n o v ed ad .—Continúa la tranquilidad 
entre los vecinos de Canillas de Albaidas.
V a c a n te .—Se halla vacante la plaza de Se­
cretario del Ayuntamiento de Casares, dotada 
con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 30 días.
S u b asta .—El próximo día 27 se subastará 
en el Ayuntamiento de Torremolinos eí arrien­
do de arbitrios extraordinarios sobre especies 
no tarifadas de consumo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mprtadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400gramos, á 6,ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
O r a n  o c a s i ó n .
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es- 
medida y setampas y Cromos. Sé hacen rñarcos á 
ponen,Qristaló3 á domicilio.
Se recomienda al público, aprovechen esta ver­
dadera Ocasión.
6 ,.C in te r í a  6 . - — M álaga.:
FONDA “BRíTANíCA,,




primeros meses dé ausencia es- 1
cribió diveisas cartas, pero repentinamente ce- r •saron las misivas, I Lacierva
La esposa, valiéndose de sus ami’'tades 
K ! ? ' 1 resultaron i n f r u c t u o s a s , a c o r d a r o n  llamará los sénado-
hasta 1892 que el cónsul anunció á la familia e > ausentes a fm de que haya número básían-laliecimipnfn Hr> iMofYrí í 16 nara nitaín?iipr r.
Dícese que la Duma fílandesa será dfsuef- 
ta y que se derogará la reforma de la ley elec­
toral. y  ''
De provincias
0  10 Julio 1907.
B é BapeolOñá
En una casa de lá cálle de Mohtaner la po­
licía se incautó dé varios crisoles pa ra Ja fa­
bricación de duros falsos.
El dueño fué detenidó.
‘1'̂ ® 1̂  llegada del policía in­
glés Mr, Arrow no há influido en el codo de 
los terroristas..
puestos en libertad tres de los
detenidos.
Se ha cpmprobadó que el ánóriímó recibi- 
do en el Gobierno Glvil'allá por Febrero, anun­
ciando lo de Jas bombas, fué escrito por Rull 
éste  ̂ sigue buscando á los amigos de
—Rahola se halla mucho mejqr,peroá pesar 
........... .. intervendrá en el debate de los
mañaria con
f l i ie to de Nervi. ” ci • p̂ j.̂ cygjqyjgj. votación.
Meses después de! anuncio, Ta viuda se casó I L a  €G í8r‘íactf-«s»
■con un acaudalado industrial de quien tiene f i  ,4 « G a c e t a
cinco hijos. ’  ̂ | obcial de hoy publica, entré otras
Nervi; rcpátódo á ¡a cápital.y i las siguientes disposiciones: 
Trasladando á don Salvador
El propietario de esta acreditada casa tiene el 
honor de participará su numerosa clientela, que 
desde!, de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se hayá variado 
su buen trato y econornía
dO.OOO.durps, P '“ducto d e ;s ;;i¿ „ ¿ s 7 lle g 6 | q a i7 a “ ^
ayer á Voghera, y al presentarse en el palacio! M o de Vm Í  
de esposáoste le desconoció hasta ei S o  ‘
de acusarle de loco é intruso.
Nervi recu-
su familia, y desesperado por las difi­
cultades que se oponían á sus pretensiones 
circunstancias actuad 
es,fué a una notaría donde testó á favor dé su 
luja y desde allí sé dirigió ál lugar en que s2
t o  k a b ¡te c ¡o .lZ jó !™ r f e n d o % ta 1 &nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re- 
donda y puedén los señores pasajeros disponer de" 
"   ̂ Almuerzos y de 6 Íi2 á 8 lj2  4e la tarde
B e  H aya
del alivio no 
azúcares.
B e  ^alam^noa
’ Fl Micro6io.\\ú sido condena-
Qo á tres ano_sj cinco meses de presidio y mil 
pesetas de indemnlzacióri. jíor.. iniurias al di­
rector de la línea lérfeaf dé Mediría á S a la -- 
manca. y '*""
lá ofeiisá, ánúíándose 
por tanto la sentencia. • : ^ j
• _ ■  ̂ Bei*alsña -
. periódico Lá AMüdáí^áicé 'dm lá de” ' ' 
Signación de Luque para sértádof por las Ba- ■
vacante de significa ,éi d esarro íIb ® á Jnmóraíidád 
cátedra de matemáticas del In Pofifica y pregunta si Luqué refleja el senrir
lá de Geografía del dp A l o  d e lo s e o n s ------  ̂ •» ocii.u
L a b io s  .5 p y a i .-M á la g a
lá de Geografía del de Albacete; la de Hisforiá 
Natural V Fisiología é Higiene de los de Ca- 
qarias y Mmhón; la de Geografía descriptiva 
general de Europa de los de Soria, HuesS v 
Zamora;? la de Psicología, Lógicái y Etfcá v 
Rudimentos de derecho del de Soria* la de 
Agncultura técnica agrícola é industria,  ̂de loá 
de Baeza, Soria y Mahón; las de Lengua y Li- 
^raíura castellana de los de Cuenca, Baeza 
Figuero^ y Teruel, ■ ’
Convocando á los opositores á
de quince jueces de distintos países, que ten-í ^^d de Granada. Universi-
orán igual categoría y unidad diplomática, dis­
frutando de sueldo que les jpérmiíá dedicarse
tos
J o s ó  Im pOÜitiea»i
E sp e d a lis ta w fw fS m e & S ^ S  matriz bár-l  ̂ cuestiones soraeridás á su
Wbana. entenderá eti aquellos asun- 
s S c t ó r i a r a ñ t T " '"  ““ sotaí^ionar
sulta<íél2 á '2.—MOLINA 
ríos convencionales. LARIOS, 5,—Honora-I
G panaiia 8 4 ,  f re á ta  del A g u ila  
^ N B  V E R I A
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.




Se vende muf' favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano v de in­
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
GRANDES ALMACENES DE TÉGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
P A R A  B Á Ñ A H S R
EN p r o Y i n e i a s
10 Julio 1907.
D e  B a F o e i ó ñ á
El domingo toreó en la Plaza vieja un indi­
viduo apodado Pastor, quiéií ejecutó Inalísi- 
m ^ehte todás las suertes
O o n f e s * e i i c i a  ’
1 comentado bastante la conferércia ce­
lebrada por Maura y Urzaiz. ce­
de, los oonsery^dores,;
TT u ^ i l l ó g a í é i á
El bofe naufragó, ahogándose su patrón
De Madrid
ÍO Julio 1907. 
D ©  M á B i i i á '
l í i  coftes un pro-
3Tecto de Hacienda pare atendeí á lo s
El consejo de ministros convocado para
|[cgahíe y acreditado establecimiento de bá-
psfiá. ' ' ™ I loco y censurando á la empre7a"por"sacar'^tales
tieJ^fiíJíporedadesdel.^deJulio alSOde X f  las autoridades por au-
. ------------------- la corrida empezóse á hablar en
nos de mar y dulce, tán conocido en toda Es-| áe\ Pastor, calificándole algunos de
SáBción de leyes
 ̂ La mésa del Senado marcha hoy á La Gran-
zacíto ^  las vacantes de plantillas en Hácien- 
cienda; Reformando la ley de 19 Julio 19()4- 
S  a S ° d e  70 alcohol; concediendó 
riñí crear la sec-
na Lario, 5.
H u rto .—En Antequera ha sido preso José 
Guardia Palomo, como cómplice del ímrto de 
dos caballerías que custodiaba en un rastrojo 
del molino del Duende, enclavado en aquel 
término.
P re s o  en ferm o .—Continúa enfermo en la 
cárcel de Alora el preso Pedro Rodríguez Ma- 
yorgas, por lo que no ha podido salir al punto 
de su destino en la última conducción ordina­
ria.
In fra cc ió n .—La guardia civil de Cala del 
Moral y Torre del Mar, ha denunciado á Fran­
cisco Chicano Acosta, Manuel Delgado Gor­
do, Francisco Ruiz Caballero, Juan Giménez 
Moreno, Rafael Vargas Rico, José López Arán- 
da, Francisco Padilla Claros, José Fernandez 
Navarro y D. José Aponte Gallardo, por infrin­
gir el Reglamento de carruajes.
R e fo rm a s  so cia le s .—En Periaiia ha que­
dado constituida la Junta local de Reformas 
Sociales, de Ja siguiente manera:
Presidente: Don Rafael Núñez Barroso.
Párroco: Don Antonio Fernández Rodrí­
guez.
Médico: Don Francisco Moya .Roldan.
Secretario: Don José Moreno Lagos.
Vocales patronos; Don J.osé Moreno, don 
Antonio LambeaReña, don Juan B. Boiañüs 
Morci^ y don J te é  Bueno Díaz.
TéQtsei9: DiSBif' AiiiiG>nio Checa Lambía, don
importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lánte.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su6SĈ l3«
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante.
T O S PASTILLASFM A jSTQü JELO 
(BALSAMICAS AL CREQSOTAL) 
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
enfermólos trastornos á que da lugar una tos
pertinaz y violentav permitiéndole descansar du-
itíi-----•
U N A  p 0 ^ e t á  eaj¡M 
Farmacia y Droguería de FRANQUELG 
Puerta del Mar.—Málaím
torizar semejante cartel.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli-I , Cuando nadie hablaba ya, ni se acordaba
’ ' de este asunto, apareció un suelto en el perió­
dico Las Noticias, diciendo qué Pastor hahíá 
sido unpuesto áFqentes mediante recomenda- 
Clon 06 con la amenaza de Quemarle
las fincas, que posee én Andalucía si no lo sa­
caba en alguna plaza importante.
Acerca del suelto y de la verosimititud de la 
versión se hacen muchos comentarios.
Otra Iiazana de <P©¡»aal©s>
!f X®—  ̂ Villafrancá se presentaron el
día 6 de Jumo cuatro hombres.
Después de beber algunas copas de vino v 
de descansar un rato, marcháfonse. ^
A rentero, sii esposa y un sobrino
de ambos se disponían á cenar, reaparecieron 
los mismos sujetos, quienes intimaron á lo* 
dueños a que les entregaran todos sus ahorros
Servicio de fa tarde
Del Extranjero
el Institato geográ&oTsradlS^
del pago del impuesto especial sobré erandt» 
zas y títulos á doña IsabS (fu tS ré l Casteo" 
concediendo un crédito dé 400.000 ptás para
piro de 74.511 desti­
nado al presupuesto de gastos y cohtriburín 
nes para pMgaciones ^  e j e r c t e i o s ^ S ;
de la hueva éscuadre. : gástos
El general López'Domínguez GOntihüa deii-
E l  lia jí¿ |to  do Ngiiééd'ó' 
minfsteoíe O r^iá w  visfíarán al
que active él iridúlto Je Ñakénl'á f S S t '
cisará un largó ekpéd'iéiité.
Lotepíá Ñaeionaí
ejercicios cerrados; varios im­
portantes, 83 615 al de Gracia v lüstit á mn 
Obras publicas y carreteras: crériün n=,ro ®
trulr lá
10 Julio 1907.
,  B e Ñ e w - V o 2 ? k :  i , -  --------------- -
La mayoría de los periódicos nublican ripc de amordazar á sus
pachos de WashinetoLfirmflnLm^xa iT p fe te^ ^ ^  de cinco mil ne-
dos ü n ¡d o s ^ o fo a V n “  vários iamools' y chortaos'




c  * t., . f  14.--MALÍGA\
_ Establecimiento de Ferretería, Batería de Cr 
ciña y Herramientas de todas ciases.
Fsta favorecer al púbiieo con prer.ios r<uv ven 
tajitóos, se venden Lotes de Batería de' Cocino.
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 - 7 . - S o  
^I2i90 y 19>75 en adelante hasta bO Ptas, "
tación naval. como eS'
, Dícésé qüé él Gobierno intenta, comprar to­
da la baja California, añadiendo que Root 
aprovechará su viaje á América para entablar 
negociaciones en-tal sentido, esperándose que 
los poderes mejicanos accederán á la solici^
Personas conocedoras de la Coníiíucíón me­
jicana se muestran menos optimistas, ase^u- 
rando que en 1a  citada ley fundamental de 
aquel Estado existe una cláusula prohibiendo 
la \renta,á potencia extranjera, dé ninguna par­
te del terriíono nacional. s  lujjdr
■B© H o l s i í i g f o s * »
El esposo de una de las señoras dipuíadaí 
á la cámara popular ha intentado suldarse. 
Explicándolos móviles que le indujeron á
. y armas.
Consumada la hazaña, atrancaron la puerta 
y se pusieron en fuga  ̂ pm*̂ *̂*
Hasta la, mañana siguiente no se tuvo noti­
cia del robo.
La rentera manifestó que uno de los ladrones 
se parecía mucho á Pernales, cuyá fotografía 
le ensenaron los guardias civiles,
El conocimiento de este escandaloso siwesb 
ha impresionado bastante.
d T d ? 2  fiaipes; súplemelo
dito de 2.000.000 para cartuchería maüsser.
A la G ra ia ja
S e S d f s n A /c t o Í | a ° '“ ' " P ' “ “ eáte del
la tioefti
[ero
B á  % 0 i n i a
Bónbardeo
Al acercarse .á la costa de Mar Chica el bu­
que imperial liaidi\ disparo diez granadas sin 
cüiisecueacias. ‘ ’
VisXtíi
Una comisión de rebeldes visitó al general
_  10 Julio 1907.
c, . . V Tokio
El ministro de Estado ha desmentido oup in 
ya tiraetez tíe relaciones la S m I  nm 
teamericana y el Japón. . ^epuoiica nor-
I üA u DoTángei. /
<i b i ñ  ' ' i -  ® ««ido
B e  Roma
Ojeda marchó $ los baños.
, Merry del Val há manifestado que los ca 
íóhcos alemanes comprometidos én una Li^a 
contra el índice,no tardarán en ¿ r e p e S e  ^
L Obsservatore dice que lá Liga en cuestión
piocede del qrgulip modernista.
 ̂ De DeisingfOps
tí  ál-
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' S  ' i ' « i S  l ü  s11221errero ‘ ^70235172 11788. 13038 
saiT I .  ^ © t í í a e i ó n  
Í o í l á r a a f l i í f , l ? ^ ' Í L ? ® r i C W
liabtan.croeadqYras^es^'R--' — se
tivar una cu¿s(ií7pCTson|f *’“* “ *'" “ o- 
d e n | ^ !¡e 1 S ^ « S 'e f  ra P  ^
2 S S ? í í .» » f í t í M « i ¿  t e l í ?
no tuvieron in ten atíleT o lé tef *''''''’'̂ ''*""'
„  , , C o n s e j o
Sr «
nizaoión del ársenal ^ rsoíí^ - ■
d »  ios obreros
íást *̂5̂® ftn pedirá un crédito de 3tÓ.ooo |)ese-
En e! atestado figura la fórmula ,de fábricar
bombas, que la facilitó él preso Amadeo Tri-
h^fiW r- :ámá
mmutsuimm S ^ £ S S S íkS & Jueves 11 de Julio de
S en ad o
L a  sesió n  de h o y  
Comienza la sesión á las tres y media. 
Preside el marqués de la Mina.
Toman asiento en ei banco azul los señores 
Allende y Osma. ,
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Es aprobada el acta.
In terp elació n
Navarrorrevéfter explana una ínrerpelaclón 
spbre la mina,de Arrayanes, afirmando que en 
este asunto hay conatos de malicia que con­
viene atajar, relatando la historia administrati-' 
va dél arréndamién'to. _ ,i
Justifica su conducta como rairiístro dé Hay 
cienda ál acordar el desistimiento que solicito 
voluntariamente el arrendatario, pues no^^a 
habido, como erróneamente se dice, resc|óión 
(de contrató. ' ' / / ,Y termina censurando la ligereza con qüe se 
aprobó la ley que autoriza al Estado p#a ex­
plotarla, con lo que sufrió perjuicio éíTesoro.
Contesta el ministro de Hacienda ipóstrándo- 
se dispuesto á facilitar cuántos datos sean pre­
cisos para mayor ilustración del'baflamerito.
En su replica procura justificar la presenta­
ción de este proyecto, que tl^ e  informé del
Consejo de Estado. ■/ Eiiegps
Palomo ruega al citado,ministro qwe íad̂ ^̂  ̂
á su Compañero el de la Guerra •recürsós para 
el pago de haberes por las campañas de Ultra­
mar y dirige otro ruégo al de la Guerra sobre 
la construcción de un cuartel en Alicante. 
Contestan brevemente los aludidos conseje­
ros.
Spriano ruega á Lacierva envíe al Congreso 
el expediente formado por ei gobernador de 
Valencia pór haberse puesto en libertad á 
unos rateros.
Advierte á Osma que son muchas las pro­
testas de la región valértciaha contra el pro­
yectó de los azücares y finalmente expone sus 
deseos de conocer las causas por que se haya 
fetmsado la publicación de la demarcacíón no- 
taijai y de que venga á la Cámara el ministro 
déla Guerra para corítestár á las preguntas 
(tóe le tléné anunciadas:
7 También hace algunas interrogaciones acer­
ca de las actas de Madrid, ,
Y termina repitiendo: Necesito que venga el 
Sr. Primo de Rivera.
Maura: Se encuentra en él Senado.
Sófiano: Pues qüe venga mañana.
Maura; Sí puede. . ,
Lacierva ofrece remitir el expediente a que 
se refiere Soriano, sierhpre que esté terminada 
la tramitación.
L l a g a d l a
Ha llegado el diputado solidario seúor Car- 
ner.
K i i n i i e n d a s
Entre las enmiendas que los solidarios se 
proponen presentar al proyecto de azúcares, 
figuran las siguientes:
!.*■ Facultando al Gobierno para suspender 
los efectos de la ley—lo que notificará á las 
Cortes—siempre que el número de hectáreas 
dedicadas al cultivo de la remolacha en Espa­
ña seá inferior al de 40.000.
2 . ®' Pidiendo que mientras subsista el im­
puesto fijado por la ley, el Tesoro abonará á 
los exportadores de productos cuya base de 
fabricación sea el azúcar, el 25 por 100 del va­
lor dé los mismos.
3 . '̂  No obstante el art. 2.°, se construirán 
las fábricas cuyas obras estén comenzadas y 
áquellas otras que tienen contraido compro­
misos paja adquirir máquinas,
4. ®' Qué hasta que la producción llegue á
La presidencia mánifieáta qué la comisión igoioOO tóneladas/el Tesoro, además de la de­
de actas no ha podido reunirse por falta de n u - l o s  derechos del azúcar que se 
mero y por tal causa ¡no ha dado ya el dictar i 20 pesetas por cada 100 ki-
men sobre las de Madrid. jqs.
O rden  d el d ía  | b,®- El azúcar y sus derivados no podrán
Se entra en la orden del día- I gravarse por impuestos y arbitrios municipa-
Queda aprobado el dictámén sobre la pro- les de hiriguna especie. .
posición de ley dleciarandó de utilidad pública 6;® Durante ios seis años que esté en vigor 
ei aprovechamiehto de aguas para abastecer á el'art. 2,”, regirán como mínimum y máximúm, 
Vitoria. I respectivamente, para la compra de remolacha
A z ú c a re s  y venta del azúcar y pulpa de melaza el precio 
Rpflm'HflCie el debate sobre los azúcares. medio de la presente campaña, añadiendo al 
gectitiea Riu, sHieq insiste en ios puntos de j segundo correspondiente al
vista expuestos a  la sesidn anterior. ........_ , J  “ ? ; ' " ‘ s¡empre‘^ cuai;do que en un año los
El conde de Casa Valencia reitera sti ruego 
sobré colocación dé una lápida conmemora­
tiva en la casa donde murió, don Juan Válela.
O rden del d ía  
Se pasa á la orden del día.
Es tomada en consideración, nna pioppsií 
ción de ley de Aívear, sobre inclusión en plan 
general de una carretera., •
Continúa lá inteirpélaGlón de Díaz Moren so­
bre defensa de las costas.
Afirma el interpelante que en los convenios 
con Francia é Inglaterra resultamos, perjudica- 
dosy estudia detalladamente las condiciones de 
defensa de los puertos del Mediterráneo, cali-. 
Ficahdo de vergüenza nacional las fortificación, 
htefe de nuestras costas. /
Censura les conciertos con otras nacióos, 
porque sin defensas navales no podemos ^ga­
rantir nuestra independencia y neutralid^.^ 
Pide conocer las condiciones de los recien­
tes convenios. ^  7/  ,
Primo de Rivera: Cuando las Ju n w d e Esta­
do Mayor y .Defensa.de puertos emolen y re­
suelvan lo concerniente al asunte^/contestaré a 
S. S .; hacerlo ahora debo estiiprfo un delito.
Allende niega que exista pácto secreto con 
ninguna nación."
Tanto un ministro com&tótro protestan con­
tra algünas de las suposiciones hechas por el 
interpelante. ,7
Estejrecíifíca declarando ejue no merece las 
observaciones; de consejeros de la corona.
Interviene Maurá diciendo que se encargó 
de la dáríéfá de t^uerra cuando la enfermedad 
de Loño, al solo/efecto de someter al rey las 
disposiciones de dicho departamento con la 
firma de un consejero responsable^ pero que 
del despacho seguía encargado el general se­
cretario.
Contrayéndose á la materia dél debate, dice 
qüe queda 1̂  duda de si no debe gastarse una 
peseta en fdrtificaciónes ó si han de invertirse 
en ellas muchos millones.
Las materias internacionales, dice, tienen 
una delicadeza extraordinaria, compatible con 
una gran sinceridad.
E l suponer que el minfetro de Estado no ha 
sido reservado por ser breve, es afirmar una li­
gereza. No podía ni tíébía ser más explícito.
Desautoriza las palabras pronunciadas por 
el interpelante sobre el particular, á fin de qué 
no surtan efecto fuera del Senado, porqué no 
hay derecho á poner e n ,duda, la sinceridad del 
Gobierno cuando los documentos de las nego­
ciaciones se conocen íntegramente por las Cá" 
niaras,
Terminá afirmando que en loS acuerdos in­
ternacionales nó puede darse ia improvisación, 
puesto que á Veces son el resultado de dece­
nios de vida.^b^cicnal.
Se prórrolá la sesión y, después de rectifi­
car ambosóradores„se fijaja pídep (J?l día pa­
ra ia de mañana, y se levanta lá sesión.
€ © s i g r ® s ©
L á  se3Íóú  ’.áe ,h oy7
Se abre ia sesión á las tres y media.
Preside Dató. _ , ,
En el bañep azul toman asiento los señores 
Lacierva y  Maürá. .  t
La Cámara éstá müy desanimada.
Aprúébásé él acta, .
B u é g o s  y  íprégúiítáá  ̂
Navarrorrevérterpidi? se vérifiqpen ta-g elec- 
ciones parciales dé concejales eá  Benabairrej 
suspendidaé por er gobernádoé.
Lacierva contesta que su-criterio es no con­
vocar á.eíécóionés parciales faltando menos de 
seis méses para lá réñovacióá dé los Ayunta­
mientos. .. ,, . ... . . . .
Garaysóiicítá auxilie el. Estado al municipio 
de Madrid para Ja copsttqcción, de! puente 
Verde sobre el Manaánafes,qué une dos carre­
teras á cargo, de aqüéí. . .
■ Besada dice que pon mucñP gq^to accedería 
á loqué se pide, pero qüé fío ptiede. hacerlo 
sin una disposición legislativa. ,
Rosales llama ía atención del Gobierno 
acerca de las depredaciones ;qúe á diario cór 
mete el bandido Pernales y encarece’Ja  necesi­
dad de que sé activé sú persecución, procur 
rapdo evitar molestias á los honrados propie­
tarios.
Lacierva hace presente que el gobi,erno con­
tinua ejerciendo la acción enérgica que inicia­
ron sus antecesores contra el bandido,pero en­
tiende que no basta capturarlo,sino que es pre  ̂
ciso también desarraigar el mal para que no se 
reproduzca,y á ese fin es indispensable descu­
brir y castigar á los amparadores de ese y 
otros criminales.
* Y termina diciendo qué' el presidente de ía 
Audiencia de Sevilla y el jefe de la guardia ci­
vil cumplen pon su obligación. ,^
Rosales recuerda que el famoso bandido es­
tuvo en la casa de iin coníerciante de Lucena, 
no molestándole nadie, y en tanto algún corti­
jero además de robado fué procesado por en­
cubridor.
Lacierva: El asuntó corresponde á los tribu­
nales,!? éi es cierto, que alguna persona de gran 
posición se halla coniplicádá en el asuntó, ello 
demostraría el arraigo del bandolerismo e" 
región andaluza.
Torres Guerrero denuncia supuestos abusos 
cometidos por ei alcalde de Balderrible,y anun 
cía sobre el particular liña interpelaciónr 
Ei ministro ofrece enterarse y. proceder en 
justicia. ' ■
Igual pide se aumente !a gi,mrdia civil que 
presta servicio en Sierra Almagrera y se otor­
gue una distinción al ingeniero que ha prac­
ticado él desagüe de las minas de aquella re­
gión.
El ministro de la Gobernación promete ocu­
parse del asuntó, eh lá parte que le compete 
y la mesa ofrece trascribir él segundo tiiego al 
de Estado.
Miró fécotnienda á Láéiefva el despácho de 
dos msíaiicias de los conceiales ,de. S^ildépe- 
ñas sobre abusos del «Icálde de aquel Ayunfei- 
miento.
El aludido contesta saüsfacióriaraente, 
Antón.ruega á Besada acceda á la solicitud 
de ios pescadores de Alicante que han pedido 
la deabucdün dt uU muro en el niudle de Lc-
vanls» - .... :
Élministrci responde qúe hará todo lo posi­
ble por complacerles.
Asegufáqüe ííáV medios delTesóro por este impuesto .no al-
yelar la baja que resulte de]a^ _  I caneen la cifra del presupuesto •
los vinos V dice que el art. 2.° ha producido ya i c i^ to  del"nuevo impuesto, se
efectos dañosos en el mercado.  ̂ , , ; _ fderógarán las disposiciones de la presente ley
se restablecerá la vigente.'eeí el temor de que el estado transitorio cons 
tltuido por el proyecto haya de convertirse en 
deñniíivó y pérmañerite, dedárahdo; átíombíe 
del Gobierno, que eso ño sucederá.
SóStiene que no podrá formarse al amparoÉléy, el monopolio, pero que si fuera así pre habría medios de impedir sus conse- cias perjudiciales,
ce, pór último, que la falta de acuerdo en- 
Sociedád general y las fábricas Ubres es- 
'timulará ia concurrencia, el aumento de pro- 
dücción y ei ábaratamiento de! azúcar. 
Asimismo, con las mayores facilidades que 
el proyecto ofrece á la exportación del azúcar 
bajo la forma de conservas, almíbares etc. se 
desarrollarán las industrias.
Rectifican Riu y Bergamin é interviene para 
alusiones Góme?_.Acebo,deqlarando que ls mi- 
noila liberal no ha votado los votos paríicula- 
res ni votará el díctáméñ- qué el_ asunto no 
puede examinarse aisladamente, sino que pre­
cisa discutir todo el plan dé institución del im- 
puesto de consumos, y por último que si se 
considera necesario favorecer á la industria 
azúcarera, no se debe poner á esa protección 
un precio de diez millones que importa el au­
mento del tributo.
Osma protesta contra el supuesto de que la 
desgravación de/los vinos favorezca el uso de 
bebidas alcohólicas.
Insiste en que el articulo 1 , tiende á reme­
diar la crisis azucarera y qñe el 2.° establece 
un plazo, á manera de moratoria, dentro dei 
cual no podrá aprobarse y si remediarse ql da­
ño mediante soluciones del esfuerzo indivi­
dual. ,
Afirma que sin los recursos que el proyecto 
ha de proporcionar se desequilibraría el, pre­
supuesto y no se podrían desgravar al^unós 
artículos.
Acebo rectifica para censurar la política 
económica de los conservadores,
Burell acusa al gobierno de defender los in­
tereses dé unos cuantos poderosos.
Considera que él proyecto es,, peor que el 
monopolio y manifiesta su , e'stráñeza jpor qqe 
se acuda á reforzar los ingFésos cuándo el mi­
nistro de Hacienda ha rebasado cuarenta y cin­
co millones en el cálculo por ingresos de
Dice que todos los intereses sociales se ha­
llan én el mayor abandono, sin intervención 
ningüna delEsíadó,y ahora viene éste á ampa­
rar á una campaña.
Recuerda el triste espectáculo de la emigra­
ción y con especialidad el reciente caso dél 
Heliópolis en Málaga y pregunta: ¿Por qué no 
intervino el Estódo? ¡A aquellos cuatro, mi! 
hombres los dejó en': él más grande desahi- 
paro! ■ ,
Lacierva. Pero ¿iqué tiene que ver eso con eí 
azúcarp, 7 ■ - A 7 , .
Burelí censura comdufezaf lagestióñ óncíál 
en el inenciónadó caso de Málaga; afirma que 
el proyecto tiefíde á sálvár á lá sociedáti azu­
carera é insiste en que el articulo segundo en- 
vueíve un monopolio disfrazado.
' Osma Sé hace cargo de todas las apreciq- 
ciones.de Bufen y asegura que no hay razón 
para cálifiear ño de partido sino de' clases, 
el proyecto que ampara á una industria íntima­
mente ligada con la agricultura, que se nutre 
del ahorro y;del trabajo.
Al rectifícarvBürell hace constar que ,1a pro ­
bidad del ministro de-Hácienda esta á salvo de 
toda sospeehá.
D e Zia Ch*%3i.Ja
S p o rt
Los reyes jugaron hoy al polo.
Durante la partida resultó levemente herido 
en la cabeza el barón Koítn.
L a  m e sa  d el S enad o
En el automóvil de la presidencia llegó la 
mesa del Senado.
Todos los que la componían almorzaron en 
[palacio.
S an ció n
El rey sancionó las leyes últimamente vota­
das, excepto la de reforma del impuesto sobre 
los naipes.
F ig n e r o a
También ha venido el ministro de Gracia y 
Justicia para someter á la firma del rey 8 decre­
tos referentes á permutas entre magistrados.
D os n o tic ia s
El marñPé̂ S de Figueroa opina que las Cor­
tes se céffáfán á fines de JuííOi
Dijo este mismo ministro que en el Consejo 
de mañahá se fijará la fecha en que ha de ve­
nir Priñio de Rivera para soraéter á la aproba- 
biórt del "rey lá provisión de las vacantes del 
generalato.
■ D e p aseo
Despliés dcíñespáchó^^^ y  Figueroa
paseafón póí los Járñines.
_ B e g re s o
A las cinco y media regresarán á Madrid la 
liiesá dél Sénácio y él ministró de Gracia y 
Justicia.
E x c u r s io n is ta s
Esta mañana llegaron 5 capitanes y 7 oficia­
les dél regimienio de Vád-Rás.
Han hecho el viaje, á pié, en 23 horas.
A poco de arribar cumplimentaron al rey.










4 'por 100 iníenor contado......... .
5 por 100 amórtizáble.,......... .
Cédulas 5 por 100.........................
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Acciónes C.® T ab acó s............... *398,50|398,00
Cambios
París á la v ista............ .........
Londíés á lá vista...................
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De mañaha á pasado saldrá.para Madrid una 
comisión óe vipajerós á fin de- gestionar que 
nq se acceda á la petición de las diputaciones 
vasea-s.Gontráíias á'ia exención de )á ley del 
impuesto de consumo sobre los vinos, 
jp ©  T i r a l e E i c i w "
Hoy jueves verificará su primera ascensión 
en el aeróstato A //otso Xni, el señor Herrera 
deSoíoiongo.
Acompañarán al aeronauta don' Antonio En- 
riquez y lina intrépida joven.
M en os Crónicos,
Tienen el dener de Consalior ni Doctor, 
norteamericano, ISíeí JoUn (?.
llegado'de ITew .'Srork:, dnico Dspeoialista en el tm tam ionto de las Enfermedades 
Crónicas, para la  curación de las siguientes g.ne lia estudiado conciensudamcute:
Catarro, Bronquitis Crónica, Asma, Tuberculosis Pulmonar (Tisis), Sordera Crónica, Ruidos 
dé Oidos, Reumatismo, Gota, Neuralgias, Nerviosidad, Histerismo, Insomnios, Parálisis, Ataxia 
Locomotriz, Epilepsia, Cáncer, Bocio, Ulceras, Albuminuria, Diabetes, Dispepsia, Indigestión 
Crónica, Debilidad Nerviosa, Vital y Neurastenia, Afecciones del Pecho, Estómago, Intestinos, 
Hígado, Bazo, Riñones, Vejiga, Cistitis, Eczema, Hidropesía. Enfermedades de la Piel, Lepra ó 
Mal de San Lázaro;, Hemorroides,; Fisuras y Fístulas. Afecciones Uterinas, Matriz, Tumores, 
y énfermedádes de la Cintura. Leucorrea ó flujos, Espermatorrea, Venereo, Sífilis y sus conse­
cuencias. Enfermedades de la Sangre,. Herpetismo, Aneijiiá; Clorosis, Escrófulas. Enfermedades de los Ojos, Garganta, Cerebrales 
y Enagenacióri Mental; IOS'Huesos, la Médula y la Espina Dorsal. Curación de las Retenciones Menstruales, la Obesidad ó 
Desarrollo del Vientre. Enfermedádes pór él abuso dé Médicinas, y eliminar todo el mercurio. Alcoholismo, Morfinismo. Enfer­
medades del Corazón, Varices, Varicocele é Hidrocelé. Tóda clase de Hernias (Quebraduras ó Relajaciones), de arabos sexos y 
todas edades sin necesidad de bragueros ni aparatos. Deformidades del Cuerpo, Pecho y Espalda, Piernas y pies. Descenso y 
Desviación de la Matriz, Estériiidád én lás Señoras, é Impotencia en el hombre aun en edades abanzadas.
Sisufre de alguna de estas Crónicas Enfermedades, nó déje de ConsuItarme.Véame hoy, no lo deje para mañana,hágalo hoy mismo. 
La Señorita que quiera, ó vaya, á  casarse, y tenga el Cutis de la cara deteriorado, si le conviene, se lo puede arreglar perfec­
tamente, quedándole tan Virginal, como el de una niña de diez años. Quiero hacer algo por la humanidad doliente, y si lo que 
necesita es la ciencia de toda mi vídá. de trabajo, será un gran placer para mi hacerlo. Vengo haciendo obras de Humanidad 
y ,de Caridad, en mi Especialidad de Curar ó Aliviar á lóS enfermos Ditíciies, Crónicos, Desahuciados é incurables. El Doctor, 
Norteamericano Mistar John V. G.', es Doctor en Medicma y Cirugía y en Homeopatía, y exmédico Cirujano de ia Pacific Mai! 
Steamship Company, y soHcitá muy especialmente Iqs Eníérrnos Crónicos Desahuciados é Incurables, que otros Doctores no hayan 
curado. Se invita á los Señores Médicos á que lleven sus Enfermos Incurables. Miles y Miles de personas sufren y mueren pre- 
máturamente. Yo digo lo que igiento.y haré IQ que digó. _
A  la  fa m ilia  d el E¿fe;úimó, ó a l  E n ferm o , se  lé  d ice fra n ca m en te  s i  t ie n e  6 no t ie n e  c a r a  la  enferm edad.
Los honorarios son convériciónalés. Consulta simple y Reconocimiento, 5 pesetas. N o hace v is i ta s  á  dom icilio. Todas 
las Consultas y Reconocimieutps son muy Resérvadas y Estrictamente Confidenciales, y todo es Convencional, y Confidencial. 
Véame hoy, no lo deje para mañaña, hágalo noy mismo. Métodos Terapéuticos nuevos hasta la fecha en España. Horas de Con­
sultas y Reconocimientos: Todos los días dé lO á 12/de la mañana, y de 3 á 6 de la tarde. Recibe, y solamente estará en esta 
Población, únicamen^^ 0, B|iéii?éolets lO, Ju^ve® U , V iernes 12, Sábado 13,
Patente de Madrid num. 106. ipp^lngb Í4,, IL u n é s  i5 ,y  Marte® iS del presente me® de 
Jt&lio, en e l H otel B iii«^a ,IF ar4 u e ) Málaga.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ,
Sejuricio á la lista cubiertos desde pesetas U50 
en adélanteJ
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0*50 
racióñ. f
Los seleétos vinos Moríies del coséchero Ale­
jandra Moreno, de Lucena, que se expenden eh 
La Alj^ia.-^18, Casas Quemadas 18.
C a f é  y  N e v e r í a
— DE —
M an u el Romá>n
f SUCESOfiES DE MIGUEL PONCE  
1 A la m e d a , 6  y  O a s te lá r , 2 3  
(^éda abierta al público la acreditada Nevería 
quq tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tad!» maestro don José Pretel. . ,
Sorbete del'día:—Chocolate á la váiñlllá, mtáñté- 
cado, leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
|raniza^
Oafé Sport
S o r b e t e  d e l  d i  a
Mantecado.y leche merengada.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Mari- 
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
C a m b i o s  d e  M á l a g a
DÍA 9 Julio
París á la v ista ........................de 11.80 á 12,12
Londres á la v ista . , . . de 28,09 á 28,15 
Hamburgo á la vísta . . .  de 1.373 á 1.375 
DÍA 10 Julio
París á la vista........................de 11.95 á 12,20
Londres á la vista. . . . de 28.14 á 28¿20 
Hamburgo á la vista . . . de 1.375 á 1.378 
M u e rte  re p e n tin a .—En su domicilio fa­
lleció ayer repentinamente la Srta. Carlota
Sévenden cuatro ventanas á dós  hojas paisadas,
______  _____ de nueva constucción y propias por su tamaño, pa-
ífe c h a a  pregunta de sí se tenía en cóhside-r | ra almacén. En ésta redacdóií Ihformjarán 
ración el yotoparticular, algnnos diputados pi-
101,75 101,75
Castillo"Macías, hermana del Delegado de P ó- 
sitos de esta provincia.
El Juzgado del distrito se personó en el lu­
gar del suceso^ ordenando el levantamiento 
del cadáver.
L ig a  de C o n trib u y en te^ .—Anoche cele­
bró sesión la Liga de Contribuyentes, ocu­
pándose de varios asuntos de interés, entre 
ellos elrie la desgravación de los vinos.
A cap ea del P e rn a le s .— Se ha desmentido 
oficialmente que el bandido Pernó/cs haya pé-̂  
netradó en la provincia de Málaga.
U n  b añ o .—La niña de tres años María León 
Rodríguez,.que en unión de sus padres pásábá 
ayer tarde por el muelle de Canóvas, al enfren­
tar con el Nuevo Valencia resbaló y cayó al 
agua.
Francisco Muñoz Pedregosa, qué presenció 
la escarna,se tiró inmediatamente ai mar,consi­
guiendo sacar á la pequeñuela con tanta ra« 
pidez que apenas sí tragó algunas gotas de li­
quido.
Merece elogios la conducía del citado Mu­
ñoz.
Siguen lo s  c b o q u e s .-E l  tranvía núm. 1 
que conducía Baltasar Ribbóo Márquez, cho­
có anoche en el Pasillo de la Cárcel pón el ca­
rro faenero que guiaba Antonio Pérez Díaz.
A consecuencia de la colisión resultó el últi­
mo dé loá citádos Sujetos con úna herida con-, 
tusa de dos-centímetros de extensión en la re­
gión témpóMl derecha, otra contusión de se­
gundo grado en la región superciliar y diferen­
tes erosione| eri la frente,
Antonio Perez fué llevado al Hospital Civil, 
donde le asistieron de primera intención, que­
dando luego encamado. »
El pronóstico de las lesiones es reservado.
Baltasar Riobóo pasó á la Aduana en cali­
dad dé deténído,
N iños qué riñ e n .—Basilio Soria Sánchez 
y Antonio García Cantarero, de once y trece 
años respectivamente, rmeron anoche en la 
calle de Santa María, resultando el primero 
con una herida contusa en ia cabeza, que le 
fué curada en la casa de socorro del distrito.
El agresor fué detenido y entregado más tar­
de ásus  padres.
O Aniara A g r íc o la .—En su local se reunió 
anóche la Cámara Agrícola.
Se tomaráñlos siguientes acuerdos:
Aplazar Ja; contestación- aí cuesITóñario so­
bre la producción agrícola,por enfenhedád del 
púñenté $ r. Díaz de Souza.
Dár las gracias al Sf; Keíoínnés por su ofre- 
Cimienío dé cólocaj antes del dia 15 una bás­
cula-puente eíila esjacióndeU.ab^anillaB. ^
Pedir á los miriistfós dé Haciéndá y Estado 
eleven los derechos dé introducción de"las se­
millas oJeaginosag que pejrjúdlcan á los pro?- 
ductores de aceité de oliva y ál dé Fomento 
qiié rió se consienta lá véntá délos áceites 
adulteradps,á menos que jpreviamenté séñriuñ^ 
Cié ál córñfifSdóÉ " 7 , -
Y enviar á Afladrld el iíifóraié'eriiitídó pór él 
Sr. Sér̂ n57::Sóbr|̂ éféáí̂  ̂ 7 ‘ ■: ^
A  LQndñéñ.—E n  jbrevé. majchára'.ALón- 
drés eí iíuétfádó profesor mercantil dori juari 
Gallego Lebrón.
C riá d o ré s  á e  v in o s .—Mañana viernes á 
lasstres de latarde celebrará junta general la 
Asociación Gremial de Criadores Exportado- 
res.ñé: vinos, >para que. los sensores Ximénez 
Pastor y Kfaüí den cuenta déla misión que Han 
desempeñado en'Madrid.
S o cied ad  e c o n ó m ic a :—Para proceder al 
nombramiento de représeritante en el Consejo 
ptovincial de Agricultura y tratar de otros par­
ticulares se reunirá el sábado 13 del actual, á 
las ocho y media dé la noéh'eUá Sóbiedad Eco­
nómica de Ariiigos del País, eñ sú lócál del 
Gonsuladow
A  B e rlín .—De París s||dr'á hpy páfá Ber­
lín’ él cónsul áé Aíémañiá en M Adol­
fo Fríes.
Enferm Q .-T-$e encuentra aliviado de ía in­
disposición que ültiniarriérite ha sufrido en Ma­
drid, nüéstrd paisano erdípüíádo á Córiés por 
Madrid don José Vignote Wunderüch.
B ,e g re so .—Hoy jueves en el tren de las 
once y veinte y cinco de la mañana son espe­
rados en Málaga los Sres. D. Eugenio Ximé- 
nez Pastor y D. Carlos J. Krauel, que han re­
presentado al comercio de exportación de vi­
rios generosos en unión de otra comisión de 
Jerez en los importantes trabajos realizados en 
Madrid para conseguir la reforma del proyecto 
de ley relativo á ía tributación por el consumo 
de los vinos.
Numerosos comerciantes é industriales de la 
plaza se proponen acudir á recibirlos en la es­
tación.
F e s te jo s  én  A lm e ria .—Se ha publicado 
el programa de ios festejos de Almería,que du­
rarán del día 22 ai 30 de A gosto.
Entre ellos figuran una gran fiesta escolar y 
una procesión cívica en honor de los Mártires 
de la Libertad, presidida por aquel. Ayunta­
miento.
In s p e c to r  de p o lm ia .—Ayer se decía 
que en el tren de la mañana había llegado á 
Málaga un inspector de policía, de nacionali­
dad extrangera.que viene á cumplir una misión 
de índole especial, no relapionada con hechos 
criminales.
Procuraremos enterar á los lectores.
F o m e n to  C o m e rc ia l .—Anoche celebró 
sesión el Fomento Comercial Hispano-Marro- 
quí.
En breve publicaremos el extracto de los 
acuerdos.
R e g re s o .—En el tren correo de las cinco 
y media regresaron ayer de Madrid nuestros 
queridos correligionarios, don Tomás Gisbert 
Saritamáría y don Antonio García Morales.
A  M éjico .—A bprdo dei vapor Buenos Ai­
res, saldrá de Málaga para Méjico el próximo 
día 28 la señora doña Rafaela Rubio, viuda de 
Ruiz, acompañada de sus hijas.
Espectáculos públicos
Téáti*o V itál A za
En pfiméfá sesión se verificó anoché lâ  
/•¿pr/sTdel popular sainete de LópézSiH/ay Fer- 
hándéz Sháw, música de,Chapí, La revoltosa.
Éstávinspírada zafzuelá obtuvo úna félfz in- 
térprétacióri por parte de los discretos artistas 
dél veraniego coliseo. -
Pura Martínez hizo agraciada chulapa que 
dpñ-S'  ̂c&nqueteríá .hacía perder los sentidos á 
todos loé vecinos de los barrios bajos.
' Luisa Rodríguez, que baila y dice con mu- 
Cbá pícárdía, estuvo poco afortunada cantando 
las Güájitas..
La señora Benitez algo exajerada en la Gor- 
goniü,
Muy bien los Sres. Garro y Rufat.
Ortas, rñuy gracioso, pero imprimió á su pa­
pel ademanes, en demasía ferninista.
En segundo lugar sé representó El puñab 
de rosas, que fué un éxito para nuestro paisano 
Genaro Gúülóí, que como todos sabemos, de­
clama; muy bien.
; Discreta ia señora .AibalajL en la, Rosaríyo y 
graciosísima en J a  désenvuéltá Cürmencilla la 
Sríq. Rodríguez.
Eh tercera, se celébró el estreno, en este 
teatro, de la zatz^^^ La,reja;de la Dolores.
Con mucho acierto interpretaron la Dolores 
y Meliiona de esta obra, la Sra. Albalat y se­
ñorita Rodríguez.
Los Orias, puerie. decirse que consiguieron 
un exiiazo en las caracterizaciones de El Gui­
ño y El Chepa, tipos de los que han hecho un 
acabado estudio estos aplaudidos actores. .
Los señores Garro, Guillot y Ballester acer­
tadísimos.
El Sr. Rufat y demás individuos del Club del 
mostagán fueron aplaudidos.
—Esta noche en cuarta, estreno del pasa­
tiempo pornográfico ¡Apaga y vámonos!
Están de enhorabuena los aficionados curvi­
líneos,,porque la empresa cuenta con un varia ­
do número de obras sicalípticas para las cuar­
tas secciones.
RO M AM A
Se desea cpmprar una romana en buen uso. 
Informarán en esta Administración.
den votación hominal.
Ufzaiz explica los motivos que le obligan á! 
abstenerse, añadiendo que no se puede votar 
por que es idéntico al rechazado ayer por el 
Gongreso y el reglamento prohíbe que pueda 
someterse á éste en la misma legislatura una
propuesta que ya ha sido rechazada.
El presidente justifica su conducta.
Rectifica Urzáiz y retira Riu su voto parti­
cular, declarando que no tenía otro fin que el 
de mantener el criterio de la minoría democrá­
tica.
Canalejas niega exactitud á referencias que 
respecto* de rriánifesíaciohes suyas hace Uf- 
z îz
AÜeersé qú voto particular de Pí, y mien­
tras Espada propone que se tome en conside­
ración para discutirlo oportunamente,suscítase 
■iin vivo incidente entre Urzáiz y Riu, al que 
pone término la presidencia.
Pí solicita hacer uso dé la palabra, ne|;án- 
dosela Dato en virtud de haber sido aceptado 
el voto particular.
Salmerón reclama se discuta éste desde 
luego.
Insisten en sus respectivos puntos de vista 
Dato y Salmerón.
Interviene Osma, que está de acuerdo con la 
presidencia, conformándose él jefe de los so­
lidarios.
Se suspende el debate.
Dáse lectura al dietáriien modificando el ré­
gimen dé tributación por consumo dé los vi­
nos y después dé señalar la orden del día pára 
la siguiente, sé lévariía la sesión.
' D i c t a m e n
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La comisióritié pfesüpuésíoS firmó, el dicta­
men reiati^^o á ia desgravación de los vinos,
consignando para lás compensaciones de los 
municipios la forma propuesta por la subco­
misión.
Declárase que no se comprenden los vinos 
generosos menores de 16 grados.
Los Ayuntamientos establecerán arbitrios 
sobre los vinos generosos, espumosos y mis­
telas, cuando menos en cantidad igual á la fija­
da para ios comunes.
A :
El jueves iráq á ia  Oránja la réiiía Orlsilna 
y ia infanta Isabel.
Ante la conúsióiv-que entiende en el prOyec- 
to de colonización i'nícríov infórnió Móchales. 
Opinando que pueden coíoíúzarse seguidamen­
te algunos montes públicos que radican en An­
dalucía.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
que la busquen, la encontrarán, os ía entregaré y os conven­
cereis dé qüe vuestros celos han sido infundados.
— Os creoj pero sin émbárgo, los celos no se curan sin las 
evidenéias: rio estaré completamente contenta hasta que hablé 
con esa mujer y conozcá por sus paíabras, poi* sus miradas, 
por su semblante, si os ama ó no os qnja, si vos la amais ó nO 
la amáis.
— Como no se puede amar más que á una mujer, si amara 
á esa muchacha, río os amaría á  vos, y no os entregaría la mu­
jer de mi amor.
— Pues ,bién, procurad encontrarla y entregármela cuanto 
antes. Entretanto, no hablemos más de esto; como sí nada hu­
biera ocontecido; continuemos almorzando.
— Pero teneis las lágrimas en íos djos,’ doña Ana.
— AÍé he efeido burlada, iguaíadá con esa mujer. Pero ved, 
ha pasado ya, mé sonrio de muy bueftá gana: servidme de ese 
pescado. ,
Don Rodrigo hizo él plato á  doña Ana y esta se esforzó en 
vano por comer.
— ¿Lo yeis? habéis perdido el apetito, dijo tristemente don
Rodrigo. '
— Ei disgusto ha pasado dei alma, pero no del cuerpo; 
tranquilizaos, yo estoy tranquila, porque os creo, y estoy se­
gura de que me entregareis esa muj^r: hacedme la merced de 
dejarríie Sola; tengo niuy pesadá lá cabeza.
Don Rodrigo trasladó el almuerzo de la cámara al despa­
cho, y después de una ríiüititud de enamoradas protestas, dejó 
sola á doña Ana.
— iÓh! encontraré á esa Inés aunque se oculté en el centro
de la tierra, dijo don Rodrigo. .
Había puésíó lo méjor que le íiabia sido posible ®ia mesa 
donde antes la había colocado Alvaredá; pero cuando llamó á 
esté para qué fetirase el servicio, eí ojo práctico del doinésaco
conoció que habían almorzado dos personas.
— ¿Ha venido Agustín de Avila? dijo don Rodrigo.
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don
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— Sí señor, acaba de llegar y ha preguntado si se puede ha­
blar con usía.
— Que entre.
Poco después el alguacil del Santo Oficio entraba en el 
despacho de don ^Rodrigo, y se inclinaba profundámente an­
te él.
— ¿Habéis hecho lo que os mandé anoche? le preguntó don 
Rodrigo.
— Sí señor,. contestó el alguacil: prendí tomando el nombre 
del Santo Oficio al señor duque de Uceda, y en su casa le ten­
go encerrado é incomunicado en su cám ara con dos algua­
ciles de guardia. Pero me atrevo á decir á usía, que es necesa­
rio que entienda en esto su excelencia ilustrísima el inquisidor 
general.
— Dejemos eh paz al buen arobispo de Toledo, dijo 
Rodrigo: basta con que yo me entienda con el inquisidor ma­
yor del arzobispado dé Toledo.
— E s que el inquisidor mayor está ausénte de Madrid, vi­
sitando los conventos de la provincia, y su excelencia ilustrí­
sima ká venido ayer dé Toledo á Madrid, llamado por su ma- 
gésíad.
— Bien, tanto dá, dijo don Rodrigo.
Y  sentándose junto á la mesa y tomando un pliego grande 
de papel, escribió lo slguienté bajo las iniciales J. M. esto 
es, Jesús, M aría y José.
«Excelentísimo é ilustrísimo señor cardenal, arzobispo de 
Toledo, inquisidor general.— Anoche en servicio del Rey nues­
tro señor y de su alteza el señor príncipe de Asturias, me 
obligado á mandar á Agustín de Avila, alguacil de los mayo­
res dd  Santo Oficio, prendiese en nombre de vuestra excelen 
eia ilustrísima al excelentísimo sé'ñor duque 'de 'Jeeda. Eí caso 
era urgente y no había íicm'pb para pedir á vuestra excelenci a 
mandase librar la orden de prisión Suplico á vuestra excelen­
cia la mánde extender con fechá dé ayer, y qüe sea enifregada 
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novela por Eugenio Moret.
C A P I T U L O  I I
E l  ro m a n ce  de la s  m u jeres
E l número 36  de la calle de Santo Do­
mingo en la época á que se refiere esta  
n arración  era el de un fastuoso palacio 
cuya fachada exitaba la admiración de 
los a rtis ta s .
Diez años hacía que ese palacio era  
propiedad del marqués de Vandemere, 
que lo habitaba entonces con su joven  
esposa.
T res dias habían transcurrido, desde 
la  reunión de los herederos de M oriceau  
en la taberna del bulevar Saint Jacq u es. 
Serían  las seis de la tarde, y  la marque­
sa se hallaba sola en sus habitaciones.
L a  marquesa tenía veinte y  tres años. 
De elevada esta tu ra  y  de ro stro  expresi­
vo, era una de las mujeres mas bellas 
del barrio de San Germ án.
H ija de un empleado que no poseía mas 
que su mezquino sueldo, pero protegida  
por una tía  que le habia hecho dar una 
educación brillante y  una instrucción só­
lida, cualquiera habría jurado que era  
hija de una duquesa, y  que había nacido 
p ara ser m arquesa tod a su vida.
E l marqués de Vandemere, que á su 
m ayor edad se encontraba dweño de una 
fortu na de príncipe, se casó con ella por 
am or á  la edad de veinte y  cinco años.
E ste  casamiento produjo al principio 
desagradable impresión en el noble a r r a ­
bal; pero la presencia de la nueva m a r­
quesa impuso presto silencio á las calum ­
nias sugeridas por envidias interesadas.
O tra vez mas habia sido bollada la  
preocupación, y  la marquesa de Vande­
mere tom ó rango en el mundo elegante, 
en el cual su nombre la llam aba á vivir, 
su talento á dominar, y  su belleza á bri­
llar.
Además nunca se habia visto pareja  
mas adecuada. No teniendo nada que en­
vidiarse ambos esposos parecía que se 
amaban con igual am or. E l m arqués, 
después de tres años de casam iento, no 
hablaba mas que de las buenas cualida­
des de su mujer, y  esta , que cada dia se
¡consideraba mas feliz, jam ás habia pen- 
isado que pudieran existir otros hombres 
tan  bellos y  bien dotados como su ma- 
.rid o .
L a  víspera, y  solo la víspera, habia 
sabido la marquesa de Vandemere que el 
marqués la engañaba. Dos dias antes ha­
bia recibido una c a rta  anónima que le re ­
velaba su desgracia; pero arrojando á sus 
piés el miserable papelucho la marquesa 
se sonrió, segura del afecto del hombre 
que la  había elegido en su aislamiento y 
en su pobreza, prefiriéndola á tan tas  
otras mas seductoras, y  sobre todo de 
rango mucho mas encumbrado.
Aquella misma tard e recibió o tra  ca r­
ta  en que se confirmaba la denuncia que 
contenía la prim era. E n  esta se acusaba, 
y  nada m as: en aquella se procuraba  
convencerla con pruebas que la misiva 
decía eran irrecusables.
« E s ta  noche á las diez en punto, decía 
la c a r ta , el marqués de Vandemere se di­
rig irá  hácia  la  calle de Tournon, se de­
ten d rá en el número 1 7 , subirá al tercer 
piso, y  no bajará de esa casa hasta las 
doce y  minutos lo mas. »  •
¿Quien podía ser la persona que pre­
tendía conocer de antemano tan  minucio­
samente las intenciones del marqués?
 ̂ L a  m arquesa de Vandemere al mismo 
tiempo que repetía en sus adentros que 
era víctim a de una perfidia, y  que era
: impjosible la  engañara así su marido, se 
; puso á tem blar.
— B a sta  con frecuencia una nubecilla 
en ef cielo mas puro p ara que produzca 
una interminable tem pestad, dijo p ara sí 
la marquesa: esta noche sabré la verdad.
A las nueve de la noche volvió á su 
casa el marqués, y  entró en su h abita­
ción p articu lar, de donde salió unos 
veinte minutos después.
Se había mudado completam ente de 
traje , y  vestía de rigorosa etiqu eta.
Se hizo anunciar en casa  de la m ar­
quesa, y  se presentó en su estrad o .
L a  marquesa estaba pálida, y  se levan 
tó para recibirle. E l  marqués hizo como 
:que no veía esa palidez, y  rehusando un 
asiento que su joven esposa le ofrecía  
volvió la espalda á la chimenea, y  se pu­
so á hablar con tono alegre.
— ¡M uy alegre está usted esta  noche! 
dijo la marquesa.
— Siempre lo estoy hallándome aH ad o  
de ustqd.
— P o r lo cual va usted á darse prisa  
por alejarse.
— ¿Quien le ha contado á usted esa 
p atrañ a?
— E l traje  de usted.
—-P o r  lo regu lar nada hay mas discre­
to que el color negro.
— ¿A  las diez de lá noche?
— A postaría á  que supone usted que
voy á  cenar con algunos antiguos auii- 
gos calaveras.
L a  marquesa se mordió los labios.
— Puede ser, contestó.
— Pues está  usted muy equivocada,, 
mi querida am iga.
— podrí a sab erse?...
— Seguiam ente que sí. V oy á T o rto n i, 
donde me espera el vizconde de C hartelle- 
rin p ara un lance de honor.
— ¿V a usted á  b atirse?
'— ¡C ásp ita! Con qué frescu ra  dice us­
ted eso, querida mía.
E n  efecto creía la  m arquesa tan  poco 
en las palabras del marqués que no pudo 
m anifestarse asu stad a p or la  posibilidad 
de un duelo.
— No he creído que el lance fuese di­
rectam ente con vos.
— Así es: la persona interesada en él 
es un amigo n uestro , el conde de Saint 
E lm e.
— ¿V olverá usted tarde?
— Según y  conform e: dependerá de T or  
toni: iremos á  la calle L epelletier, á  mi 
club: de a ll í ... no s é ...  de allí volveré cer­
ca de usted, querida am iga,
— ¿Debo esperarle?
— E s escusado, porque no sé lo que 
puede suceder: quizá me re tard e  ;alguna 
cosa. I
— Sin duda. ¿Pero á  qué hora pocsto mas 
ó menos le parece á usted, p ara pre^venir 
á Miguel?
o
— A  cosa de las doce.
— L a  misma hora es, dijo p ara  sí la 
m arquesa.
E l  m arqués de Vandem ere se mostró 
sumamente am able h asta  el mom ento da. 
la  p artid a , y  no se separó de su mujer 
sino después de haberla ab razad o tierna­
m ente.
— E s to y  loca , dijo p ara  sí la  marque­
sa: no me e n g a ñ a ... Me am a: ¿y  porqué 
me habría de en gañar?
Sin em bargo no pudo re s is tir , y  tiró 
d ^ la cam panilla.
^ n  seguida se presentó la doncella.Era  
estX  una joven de unos veinte años, viva, 
intel\‘gente, y  h acía  poco que estaba al 
servic\o de la m arquesa.
__¿M e eres ad icta? le preguntó.
— ^ÍEa^a la  m uerte.
— E s  dem asiado: no exijo tan to  de tí.
— P u e d e  Ja  señora m arquesa ponerme 
á prueba.
— Oye lo que quiero. T a l como estás 
sal inm ediatam ente, y  volviendo á  mano 
derecha verás al m arqués de Vandemere.
— Com|)rendo, señ ora, repuso la  don­
cella, sonriendo.
— E s tá  m al lo que h ago , dijo p ara  sí 
la  m arquesa: h acer esp iar á  mi marido 
por una criada no es propio de una mujer 
que se resp eta.
Detúvose á  refiexionar algunos in stan ­
tes, y  concluyó: Si no es culpable le con­
fesaré mi fa lta , y  me la p erd on ará : si lo
PIANOS ORTIZ &  CUSSO LH FÍilGi Eñia OE jlIfllOli FpCC!Milán 1 9 0 ©,La más alta recompens'^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Nápoles, Londres, Bruselas y Lifeja.
.  ad elaate, afinaciones á  3  pesetas
A PLAZOS Y  ALQUILERES.—DEPOSITO EN Ma LAGA.—C A LLE  MARTINEZ DÉ LA VEGA, 17, PRIIVÍ.ERO.
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
' ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada ap a
nanea tendréis canas ni seréis calves 
E l  c a b e l l o  a b u n d l a n t e  y  h e r m o s o  
o s  e l m t í f o r e t r a e í l v o  t i e  l a  m i t f e r
L a  Flop d e Oi*o
L a  F lo r  de Opo 
L a F lo r  de Opo 
L a Flop de Opo 
L a  Flop de Opo 
L a Flop de Opo 
L a Flop de Opo 
L a  Flop de Opo
L a Flop de Opo
L a  Flop de Opo 
La Flop de Opo
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la cáída del "cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa tarubién como bigiétíica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, si se qmere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar­
se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á lá 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Mriisya r-annacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74al 82.
A n é ñ a  Fiorida.-CORDOBA
p r i m e r a s  M A T E R IA S  para ABONOS.
S Ü P E R F O F A T O S  de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  PO T A SA  yABONOS concentrados p ara todos los cultivos,
garantizando su Tiqueza.
S n o R r s a l  ® i i  S a l i t r e  &
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
^ X j S : e í ':i r i ? o  " i r
Arados B R A B A N T  y  R Ü D -S A C E
Oradas y  Sem bradoras SAN B ER N A R D O
Segadoras y  A taderas D E E R IN G  ID E A L  
 ̂  ̂ T rilladoras R Ü STO N
y  demas aparatos para la A gricu ltu ra y  V inicu ltu ra.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  m otor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Kobledo, núm. 1.
Birector: Juan Bí« Sd iw artz



















rdpidamenfe^ sin dolor jíi molestia, los ‘ 
las verrugas ó callosidades del culis. Es
calloSiExtirpa 
durezas, y
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pes&ta pue- 
denexiraerse machos callos y durezas.
De venta,farmacia del «utof, Plaza del Pino, S,Barcelona, y pñacipaJes 
C&rraaelasy droguería». Por 1*35 pesetse se remire por correo y,c«rtirica<ici.
Bepositario en Málaga B. Gómez
i). Aitoaio jaliaa ÍHaac»
Oii*ujano Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencig médica 
y por su nqmerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticióri y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
Besea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
En esta Administración darán 
razón.
S ©  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de'bebidas. Informarán 
enasta Administración.
ínt©F©Baiat©“
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica^ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
Sí© v e n d e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
S e  a F F i e n d a
una buena finca rústica, situada 
en los montes dé Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, .ca­
lle Alarcón Luján n.° 4 pis,o.3.*
Realización
de hierros de varias dimensión 
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez déla Vega nú­
mero 17.
Be vende
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
F l a n  •
sabrosísimo
pava seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almeiiv dra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacfeio.
Helados-Con el Flan-lWiievol
puede h a c e rs e  un  h elad o  delicio&’o de to d a s  
e se n cia s ; p a ra  ello  no h a y  m á s  que  
t r a n s v a s a r  la  c re m a  M a  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p añ ía  H i x e v 'O l 9 
S a n  S e b a s t i á n
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, b.arriles para uvas y pasas, y doble fuitdas para barriles de vino, con arcos de hierro,‘'de madera.Darán razón^ijo y Nieto de F. Ramos Telles-Atólaga
22.Informarán San Juan dé Dios,
P r o b a d  l o s p r o d u © -
t o s d e !  B r .  A .  C s t k e r -
B i e l e f ó l d *  ( a l e s n a n i a V  
F l á n i n - -  V ^ a n i l l i n » -  
B a e k m r G e l a t i n a  R e ­
g i n a  e t e .  B e  v e n t a  e n  
t o d o s  l o s  U l t r a m a r i ­
n o s  á
P t a s .  0 , 2 5  e l  p a g ú e t e .
.̂ a.1 p o r  m a y o r  
Julius TM es-M álaga, 
F e r r a n d i z  1 9
Í Se ofreeePara contabilidad, trabajos de escritorio ó Administración, se 
j ofrece en condiciones modestas, 
I persona formal con buenas refe- 
I reacias.
I En ésta Administración infor- 
I maráñ.
£n Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de lá pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante, 
informarán calle.de Granada nú­
mero 126, segundo.
T a lle r  de p in tu raí
DE
N an el in r ip e  Ja ra la
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9.~  MALAGA 
C a sa  fu n d ad a  en  1 8 6 7
Se
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, nftriíero 40.Darán razón tien­
da establecida en dicha casa.
alquila
li»
208 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
prisión á vuestra excelencia y á vuestro tio el excelentísimo 
señor duque de Lerma, mi noble padrino.-^Guarde Dios mu­
chos años la preciosa vida de vuestra excelencia ilustrísima.—  
Don Rodrigo Calderón.»
Don Rodrigo cerró y selló este pliego y escribió sobre su 
lema:
«Al excelentísimo é ilustrísimo señor don Bernardo de 
Sandoval y Rojas, cardenal arzobispo de Toledo, inquisi­
dor general, etc.—Del Marqués de Siete Iglesias.— En mano 
propia.
— Tomad, Avila, dijo don Rodrigo; la orden de prisión que 
necesitáis, os será entregada de orden del cardenal inquisidor 
general. Esperad aun: después de que esteis asegurado de to­
do compromiso con la orden de prisión, id á la hostería del 
Ciervo Azul; de ella desapareció anoche una joven, hija del 
alférez Cristóbal de Mendavia, llamada Inés; averiguad cuanto 
podáis como si se tratara de poner en claro un crimen de alta 
traición. Es necesario que esa joven parezca cuanto antes: os 
encargo de esto, aunque podia valerme de otro cualquier mi­
nistro de la justicia ordinaria, porque tengo más confianza en 
vos que en ningún otro. Además, la cruz de Santo Domingo 
que lleváis pendiente del cuello, os hace más temible que 
cualquier otro ministro, por el respeto que todos tienen á la 
Sant?i inquisición. Pero os advierto que nada tienen que ver 
con esto, ni la iglesia, ni el rey, sino que es un servicio parti­
cular que me hacéis, y que os agradeceré mucho.
— Descuíde vuestra señoría, dijo Agustín de Avila; que si Ja 
tierra no se ha tragado á esa Inés de Mendavia, la encontraré 
antes de veinte y cuatro horas.
— Así lo espero: id con Dios.
Agustín de Avila salió, y apenas habia salido, cuando aso­
mó á la puerta Alvareda, y dijo:
— Señor, ahí fuera queda una dueña de palacio que 
solicita entregar una carta á vuestra señoría en propia 
mano.
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Siete Iglesias, os habéis de acordar de mí, si es que yo os de­
jo demanera que podáis acordaros de nada. Y  si está cerca 
vuestra esposa, y por eso queréis que calle, mejor: vos amais 
á'mi hija, la adoráis, me la habéis quitado para no tener que 
darme,pinero porque calle.
— ¡Alvareda! gritó don Rodrigo; llama á los lacayos y que 
echen de aquí este hombre á palos.
— No, no señor, dijo Mendavia; no hay necesidad de eso, 
me voy; ya sé que aquí no puedo hacer nada; pero cuidado, 
cuidado, señor marqués de Siete Iglesias, porque no siempre 
estaréis en vuestra casa.
Y  salió.
— Vete, dijo don Rodrigo á Alvareda.
¿Que habrá hecho mi amo con el almuerzo, que no está 
donde yo le serví? murmuró Alvareda retirándose.
Don Rodrigo cerró la puerta*del despacho, entró,en la cá- 
raára y vió que doña Ana no podía ocultar el sombrío disgus­
to que nublaba su semblante.
— Habéis oido á ese miserable,, dijo don Rodrigo; habéis 
creído lo que ha dicho, habéis pensado mal de mí y os habéis 
enojado.
— ¿Qué mujer es esa? dijo]|doña Ana mirando abiertamente á 
don Rodrigo
— Una pobre muchacha, hija de ese mal hombre, á quien 
anoche favorecí por caridad. ,
— Entregadme esa mujer, don Rodrigo, dijo doña Ana.
— ¿Cómo he de entregárosla si no sé lo que es de ella?
— Lo mismo responderéis á la princesa de Asiirins cuando 
05 mande que me entreguéis en su poder: no sé lo que es de 
ella; y sin embargo me teneis en vuestra casa: ¿está también 
en vuestra casa esa otra mujer?
— Os juro, doña Ana, que esa mujer nada me importa.
— Entregádmela, pues; la veré, la hablaré, y conoceré si os 
importa ó no.




del proyecto dé ley sobre emigra-
—Rel^ación de licencias de caza y uso de armas 
expedidas por este Gobierno civil en el mes ante­rior.
—Circular del Gobierno civil sobre Pósitos.
—Iq. id. relativa á incendios.
—Resolución de id. en expediente instruido pa- 
cierta cantidad el Axiintamiénto 
de Alhaurín de la Torre á los festejos que anual­
mente celebra. ^
, Edicto de la alcaldía, de Casares snunciando 
la vacante de secretario municipal.
. “ Anuncio de la Tesorería de Hacienda refereii- 
«le Pcrsonal paradla recauda­
ción de contribuciones.
—Edictos de diversos municipios.
—Pertenencias de minas.
-Requisitorias de diversos Juzgados.
Registro civil
 ̂ Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan Martín Martin.
Defunciones: Dolores Guillén Aguilar, Eduardo 
Rodríguez Olmo y Antonio Cervilla Valderrama. 
„  . . Juzgado de Santo Domingo
Antonio del Pino Rodríguez, Ama- 
ba Benitez Torres Ana.Tejero Peña, Ana Zúñiga 
Peláez, ^ rm en Sánchez Ruiz, Dolores González Ponce y Diego Arrebola Godoy. ^ «'«aiez
M a ta d e ilP O
Estado demosiratiyo de lag reses sacrificadas 
en el día 9, su peso en canal y derecho de adeudó 
por todos conceptos;
25 vacuno y 7 terneras, peso 3.620,500 kilogra­
mos; pesetas 362,05.
69 lanar y cabrío, peso 481,000 kilogramos; pe­
setas 19,24.
14 cerdos, peso 1.438,000 kilogramos; pesetas 
143.80.
Jamones y embutidos, 288,000 kilogramos; pe­
setas 28,80./
32 piéles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.827,500 kilogramos.
Total de adeudo: 561,89 pesetas:
Cem eiiterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




A M B N IB A B E S
Entre un caballero y ún pobre de solemnidad:
—Parece mentirá qué un hombre tan robusto 
como usted se dedique á pedir limosna. ¿Por qué 
no trabaja usted?
—Porqué no quiero dejar lo cierto por lo du­
doso.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Aquitaine», de Valencia.
Idem «Emir», de Tánger,
(Nuevo Valencia», de Algeciras. 
(Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Industria», de Barcelona.
-Jena», para Cádiz.
(Manuel Espaüu*, para Valencia. 
, Buques despachados 
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Emir«, para Marsella.
Idem riNíuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Industria», para Motril,
Idem «Manuel Espaliii», para Cádiz. 







„   ̂ d e l  in s t it u t o  d e l  DIA 10 
Barómetro: Altura media, 764,95. 
Temperatura mínima, 17 , 1 .
Idem máxima, 23,9.
Dirección del viento, S.E.
Estado del ciclo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Gruerra, Fuentes 7  Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis magníficos merenderos con vistas ai 
mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
.t e a t r o  v it a l  AZA.—Compañía cómico- 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 li2 .—«La gatitablanca».
A las 9 li2 .—«Lafeja de la Dolores:».
A las 10 li2 .—«Los guapos».
A lasTl li2.-—«Apaga y vámonos» (estreno] 
T EATRO LARA.—Autómatas Narbón y cir
tógráfo 
T* secciones. Al fin
se exhibirán seis películas cinematográficas.
PASCUALINI.—(Situado en 1, 
meda de Carlos H aes.)'
Todas las noches magnífica función, que cc 
ra de vanas secciones, exhibiéndose en cad; 
de ellas ocho películas y presentándose los e 
tríeos musicales trio Richard’s. *
Entrada general, 20 céntimos; de preferenci
Tipografía de E l  P opu la r
